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Obras de conjunto, metodología, homenajes 
 
98-1546 ANTONA DEL VAL, VÍCTOR MANUEL: Arqueología subacuática en 
España.- Museo de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas.- Murcia, 
1990.- 180 p. (24 x 21). 
Obra no recibida. 
 
98-1547 BLÁNQUEZ PÉREZ, JUAN: Metodología en la arqueología subacuática.- 
Ministerio de Cultura.- Madrid, 1988.- 18 p. (18 x 12). 
Obra no recibida. 
 
98-1548 FERRER MALLOL, MARÍA TERESA: Biografía de Regina Sáinz de la 
Maza Lasoli (1945-1997).- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), 
núm. 28 (1998), XVII-XXIX. 
Emotiva biografía y actividad científica de la Dra. Regina Sáinz de la Maza, fallecida 
en agosto de 1977, en plena juventud, dejando tras si una intensa obra y proyectos que 
se han visto truncados con su desaparición.- P.B. 
 
98-1549 FUGUET SANS, JOAN: Templers i Hospitalers, I. Guia del Camp de 
Tarragona, la conca de Barberà, la Segarra i el Solsonès.- Pròleg de PERE 
ANGUERA.- Rafael Dalmau Editor.- Barcelona, 1997.- 94 p., ils. (24,5 x 
17,5). 
Contextualización, inventario, descripción y estudio de los diversos monumentos 
arquitectónicos construidos o utilizados por los miembros de las órdenes militares del 
Temple y del Hospital en cuatro comarcas catalanas. Abundantes ilustraciones y 
plantas. Bibliografía.- P.B. 
 
98-1550 FUGUET SANS, JOAN: Templers i Hospitalers, II. Guia de les Terres de 
l´Ebre i dels castells templers del Baix Maestrat.- Pròleg de SALVADOR 
TARRAGÓ.- Rafael Dalmau Editor.- Barcelona, 1998.- 127 p., ils. (24,5 x 
17,5). 
Contextualización, inventario, descripción y estudio de los diversos monumentos 
arquitectónicos construidos o utilizados por los miembros de las órdenes militares del 
Temple y del Hospital en las comarcas meridionales catalanas y del norte de Valencia 
(Peñíscola, Polpís y Xivert). Abundantes ilustraciones y plantas. Bibliografía. Léxico 
de términos.- P.B. 
 
98-1551 McCRANK, LAWRENCE J.: R.I. Burns as Ethnologist and Historian of 
the Old World and the New.- En “Iberia and the Mediterranean World in the 
Middle Ages” (IHE núm. 98-1920), 17-43. 
Análisis profundo de la obra del P.R. Burns y de su pensamiento histórico, en el 
marco de la escuela de historiadores norteamericanos. Su formación como doctor en 
historia medieval y en antropología, explica su visión como “etno-historia”, 
“estructuralismo cultural”, es suma, como antropología de los grupos humanos que 
conformaron la realidad del reino de Valencia en los siglos medievales. Su 
conocimiento de la realidad de la “conquista del Pacífico” por los E.E.U.U. supuso 
una referencia para la comparación entre dos procesos que aunque muy alejados en el 
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espacio y en el tiempo, ha demostrado que poseen evidentes paralelismos en cuanto al 
comportamiento de los diferentes clanes de conquistadores y de grupos sometidos. De 
ahí surgen conceptos como “fronteras culturales”, “colonialismo medieval”, etc., que 
según McCrank caracterizan a su línea investigadora como “discurso etnohistórico”. 
Referencia básica para conocer el mundo conceptual inmanente a la ingente obra del 
P. Burns.- F.F.S. 
 
98-1552 Mundo árabe/ Mundo hispánico: creatividad e historia. Homenaje a 
Marcelino Villegas.- Ministerio de Asuntos Exteriores. Agencia Española 
de Cooperación con el Mundo Árabe (Awraq, 1).- Madrid, 1993.- 260 p. + 
56 p. en árabe (24 x 17). 
Serie de artículos dedicados al tema de la creatividad literaria surgida de la confluencia 
entre los mundos árabe e hispano. Presentación del homenaje a Marcelino Villegas y 
el uso de la historia como género literario en la literatura del norte de África. El 
artículo de M. EPALZA: “Ortega y Gasset, tensión e integración de lo árabe” (p. 
43-52) fue reseñado en IHE núm. 95-1454.- F.J.T. 
 
98-1553 MUSI, AURELIO: Mezzogiorno spagnolo.- Guida editori (La via 
napoletana allo stato moderno).- Napoli, 1991.- 238 p. 
Obra no recibida. 
 
98-1554 MUTGÉ VIVES, JOSEFINA: L´obra pòstuma de la Doctora Regina Sáinz 
de la Maza.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), núm. 28 
(1998), XXXIX-XLII. 
Estado actual de los estudios que tenía entre manos la Dra. Sáinz de la Maza, y 
proyectos para su próxima edición, conservando al máximo la fidelidad a sus líneas 
metodológicas, que estarían al cuidado de la autora del artículo.- P.B. 
 
98-1555 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MANUEL: Regina Sáinz de la Maza. 
Investigadora del Departamento de Estudios Medievales.- “Anuario de 
Estudios Medievales” (Barcelona), núm. 28 (1998), XXXI-XXXIV. 
Texto leído por el autor en el salón de actos de la delegación del CSIC de Barcelona, 
con motivo del homenaje a la extinta Dra. Regina Sáinz de la Maza. Sentida y justa 
valoración de la labor desarrollada por la recordada en el campo de la investigación 
histórica.- P.B. 
 
98-1556 TUÑÓN DE LARA, MANUEL; VALDEÓN BARUQUE, JULIO; 
DOMÍNGUEZ ORTÍZ, ANTONIO: SERRANO, SECUNDINO: Historia 
de España.- Ámbito Ediciones S.A.- Valladolid, 1999.- 750 p. (24,5 x 17). 
Manual de carácter universitario que resume con claridad y una bien estructurada base 
científica los elementos básicos de la historia de España desde la Prehistoria hasta la 
actualidad, a través de cinco grandes apartados: 1. Historia antigua; 2. Historia 
medieval, por J. VALDEÓN; 3. Historia moderna, por A. DOMÍNGUEZ; 4. Historia 
contemporánea, por M. TUÑÓN, y 5. La época actual, por S. SERRANO. Mapas, 





Actividades historiográficas, revistas 
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98-1557 Actas del XIX Congreso de Arqueología.- 2 vols.- Universidad de 
Zaragoza.- Zaragoza, 1989. 
Obra no recibida. 
 
98-1558 Actas del I Congreso de Arqueología de la Provincia de Toledo.- 
Diputación Provincial.- Toledo, 1990.- 640 p. (24 x 17). 
Obra no recibida. 
 
98-1559 El regne de Mallorca i el Sud francès. IV Jornades d´Estudis Histórics 
Locals (27/30 Novembre 1984).- Institut d´Estudis Baleàrics.- Palma de 
Mallorca, 1986.- 164 p. (24 x 17). 
Publicación de las ponencias y comunicaciones del conjunto de historiadores que 
tomaron parte en el congreso, relacionadas con los aspectos de fuentes, bibliográficos, 
históricos, toponímicos, arqueológicos y socio-culturales de las Islas Baleares en 
relación con Occitania desde la conquista cristiana hasta finales del siglo XVIII, 
momento en el cual se corta la inmigración.- F.J.T. 
 
98-1560 Estudios Ibero-Americanos.- Pontificia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. Faculdade de Filosofía e Ciências Humanas. Departamento 
de Histórica (Rio Grande do Sul), XIX, núm. 2 (1993), 138 p. (22 x 15). 
Volumen dedicado a la relación entre Estado, Iglesia, élites y sociedad civil. Los 
trabajos históricos incluidos son ÁLVAREZ KERN, ARNO: “Cultura européia e 
indígena no Rio da Prata nos séculos XVI-XVIII” (p. 5-18); FERREIRA FURTADO, 
JÚNIA: “As pedras preciosas-estrelas caídas do céu” (p. 19-36); HASTENTEUFEL, 
ZENO: “Dom Feliciano na instalaçao da Igreja do Rio Grande do Sul” (p. 37-54); 
MARCHI, EUCLIDES: “Igreja e Estado: a construçao de concórdia” (p. 55-68); 
CANTALÍCIO SERPA, ÉLIO: “Bispos: élites dirigentes e catolicismo popular em 
Santa Catarina” (p. 69-84); AUN HKOURY, YARA: “Igreja, Estado e Sociedade: 
perspectivas de investigaçáo” (p. 85-92); ISAIA, ARUR CÉSAR: “Catolicismo e 
desenvolvimiento varguista: nexos do apoio da Arquidiocese de Porto Alegre ao 
Estado brasileiro no período pós-1930” (p. 93-106); MURARO VALMIR, 
FRANCISCO: “Juventude operária católica: uma utopia operária” (p. 107-116); 
FREITAS PÉREZ, LÉA: “A constituiçao da rede urbana brasileira nos quadros da 
formaçao do mundo occidental moderno” (p. 117-138).- G.D.C. 
 
98-1561 Estudos Ibero-Americanos.- Pontificia Universidade Católica do Río 
Grande do Sul. Faculdade de Filosofía e Ciências Humanas. Departamento 
de Histórica (Rio Grande do Sul), XXIV, núm. 2 (1998), 362 p. (22 x 15).  
Volumen misceláneo dedicado a variadas problemáticas relacionadas con la cultura, la 
política, la iglesia, el derecho en diversos países latinoamericanos, especialmente 
Brasil y Argentina. Los trabajos históricos reunidos, escritos en portugués y español, 
son los siguientes: REZENDE DE CARVALHO, EUGÈNIO: “Idéias e identidade na 
América: quatro visóes” (p. 7-27); CALDWELL DE FARIAS, AMY: “Reorganizando 
o passado: Andrés Bello e o Iluminismo na América Latina” (p. 29-50); 
WASSERMAN, CLAUDIA: “A manutencao das oligarquias no poder: as 
trasnformaçoes econômico- políticas e a permanência dos privilégios sociais” (p. 
51-70); LOSADA ÁLVAREZ, ABEL: “La Habana (1899-1919). Intervenciones 
norteamericanas y modernización demográfica” (p. 71-92); DALLA CORTE, 
GABRIELLA: “La legitimación de la ley discriminatoria: las representaciones de la 
familia en el derecho laboral argentino” (p. 113-142); TARONCHER PADILLA, 
MIGUEL ÁNGEL: “Un caso de renovación periodística en la Argentina de los años 
sesenta: la revista Primera Planta” (p. 143-168); RODRIGUES ROEDEL, LEILA; 
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LOPES FRAZAO DA SILVA, ANDRÉIA CRISTINA: “A igreja Hispana medieval 
em dois momentos: a preocupaçâo com a instituçao de clérigos e leigos” (p. 169-204); 
LUQUE ALCAIDE, ELISA: “El debate epistemológico sobre la Historia de la 
Iglesia” (p. 205-216); AMADOU NDOYE, EL HADJI: “El camarote de la memoria o 
la historia simbólica y poética” (p. 217-230); DAS NAVES ALVES, FRANCISCO: 
“A ruptura Brasil-Portugal à época da Revolta da Armada” (p. 231-246); FÁBIO 
BERTONHA, JOAO: “Entre a bombache e a camisa negra: notas sobre a açâo do 
fascismo italiano e do integralismo no Rio Grande do Sul” (p. 247-268); ESPIG, 
MÁRCIA JANETE: “O uso da fonte jornalística no trabalho historiográfico: o caso do 
Contestado” (p. 269-290); HILBERT, KLAUS: “Nota sobre algumas 
pontas-de-projétil da Amazônia” (p. 291-310); RÜSEN, JÖRN: “Narratividade e 
objetividade na Ciência Histórica” (p. 311-335).- G.D.C. 
 
98-1562 Festa 99. Revista Oficial de las Hogueras de San Juan.- (Alicante), núm. 60 
(1999), 142 p. e ils. 
Artículos de divulgación sobre temas relacionados con las hogueras de Alicante y 
otras poblaciones cercanas. También algunos de sus textos se hallan dedicados a 
proyectos urbanísticos de plazas: “La plaza de San Cristóbal de Alicante” y bulevares: 
“El bulevar de Plà”; también a artesanos y artistas: “El arte íntegro de Remigio Soler” 
y “Las Joyas del Turbante”, entre otros.- C.R.M. 
 
98-1563 FRANZÉ, ADELA (EDITORA): Lengua y cultura de origen: niños 
marroquíes en la escuela española.- Con la colaboración de L. MIJARES 
MOLINA.- Ediciones de Oriente y del Mediterráneo. Taller de Estudios 
Internacionales Mediterráneos.- Madrid, 1999.- 393 p. (21 x 13). 
Actas de un coloquio organizado por el Taller de Estudios Internacionales 
Mediterráneos en la Escuela de Traductores de Toledo en diciembre de 1997. 
Recopilación de investigaciones y experiencias de profesores, directores de centros y 
otros técnicos relacionados con el mundo de la docencia sobre la lengua y cultura de 
origen de los niños magrebíes inmigrantes en España y en la Comunidad Europea en 
general, en el marco de la educación intercultural. Veintiséis colaboraciones de 
conocidos especialistas (B. LÓPEZ GARCÍA, A. FRANZÉ, L. MIJARES, A. 
BENNANI, A. ZOUGGARI, F. LORCERIE, U. MEHLEM, A. ADRIAANS, J. 
RICHTERS, J. JAAP, M. TILMATINE, H. OBDEIJN, C. DEL PALACIO, M. 
NECHDA, M. RADI, M. AZAGRAR, J.P. ARIAS, J. GARCÍA CASTAÑO, X. 
BESALÚ,...etc.) de las cuales una sobre Marruecos como país de origen, tres 
incidentes en Europa en su conjunto, cuatro sobre Francia, Alemania, Países Bajos y 
Bélgica, y el resto sobre España. Las Actas se cierran con seis anejos con 
documentación y materiales de apoyo.- J.B.Vi. 
 
98-1564 GIRALT, EMILI (COORDINADOR): Història de la ramaderia i la 
veterinària als Països Catalans.- (= IV Col.loqui d`història agrària). 
C.E.H.I. Publicacions de la Universitat de Barcelona.- Barcelona, 1999.- 
202 p. (24 x 17). 
Publicación parcial de las Actas del coloquio celebrado el año 1997. En la obra 
constan los parlamentos inaugurales a cargo del Dr. EMILI GIRALT I RAVENTÓS, 
Sr. FRANCESC MARIMÓN I SABATÉ, Sr. ANTONI CAPARRÓS I BENEDICTO. 
Se incluyen la crónica y las conclusiones relacionadas con el mismo, junto a las 
conferencias siguientes: RIERA I MELIS, ANTONI: “La carn als models alimentaris 
monàstics dels segles VI i VII” (p. 35-74); CIFUENTES, LLUÍS; FERRAGUD, 
CARMEL; GARCÍA BALLESTER, LUÍS: “Els menescals i l´art de la menescalia a la 
Corona d´Aragó durant la Baixa Edat Mitjana” (p. 75-98); ARTÍS I MERCADET, 
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MIREIA: “Ramaderia i processos hereditaris. Aquest afany que els fills siguin millors 
que els pares !” (p. 99-114). Además contiene un listado de las comunicaciones 
presentadas, una addenda bibliográfica sobre los últimos trabajos recibidos en la 
biblioteca del C.E.H.I. relacionados con historia de la ganadería y los veterinarios (p. 
123-194) e índice de materias.- C.R.M. 
 
98-1565 IV Jornadas de Estudios Histórico Locales: formas de transmisión social 
de la cultura.- Eusko Ikaskuntza (Vasconia, 27. Cuadernos de Historia- 
Geografía).- Donostia, 1998.- 258 p., ils. (24 x 17). 
Conjunto de trabajos presentados en las jornadas desarrolladas en 1995, en las cuales 
no consta ninguna presentación que acompañe al sumario: M. LUCÍA LAHOZ: 
“Aspectos iconográficos del gótico en Álava. Modelos de transmisión social. Creación 
y reflejo” (p. 5-26); JOSÉ CARLOS ENRIQUEZ FERNÁNDEZ: “Superstición, 
peregrinación y folklore. Las experiencias lúdico-culturales del catolicismo subalterno 
en la Vizcaya preindustrial” (p. 27-41); NORA L. SIEGRIST DE GENTILE: “Notas 
sobre la religiosidad y transmisión cultural de devociones de los vasconavarros en la 
ciudad de Buenos Aires: 1731-1878” (p. 43-51); IÑAKI VILLOSLADA, ELENA 
TORREGARAI: “Euskararen berri onak eta kultura klasikoaren transmisioa XVIII. 
mendean Euskal Herrian” (p. 53-59); JAVIER DIAZ NOCI: “Liburuak, aldizkariak 
eta irakurleak XX. mendeko Euskal Herrian. Euskal testuak eta irakurketa ohiturak 
(1919-1936)” (p. 61-85); GONZALO DUO: “Cuatro aspectos de la enseñanza de 
naútica en el País Vasco (s. XVI-XIX)” (p. 87-99); JUAN ANTONIO MORALES 
ARCE: “La primera universidad carlista de Oñate, 1835-1839” (p. 101-120); 
MARGARITA TORRE-MOCHA: “Matricula y población estudiantil en la 
Universidad de Oñate. Siglo XVIII” (p. 121-146); JOSÉ ANTONIO AZPIAZU: “Las 
escuelas en el País Vasco a principios de la Edad Moderna. El interés por la enseñanza 
por parte de instituciones y particulares “ (p. 147-164); CÁNDIDA CALVO 
VICENTE: “La enseñanza en la zona guipuzcoana durante el primer franquismo” (p. 
165-176); JOSÉ L. LÓPEZ ANTON: “El imaginario pesimista de Vasconia en Arturo 
Campión” (p. 177-194); RAFAEL RUZAFA: “La cultura de los trabajadores en los 
años del cambio: Bilbao en la década” (p. 195-210); JOSÉ MARÍA TAPIZ 
FERNÁNDEZ: “Locales del partido y transmisión ideológica. El caso de los Batzokis 
del PNV” (p. 211-224); BEGOÑA ZALBIDEA BENGOA: “La Prensa del 
Movimiento en Euskadi” (p. 225-233); JAVIER SÁNCHEZ ERAUSKIN: “El 
nacionalcatolicismo como instrumento cultural legitimizador del franquismo en el País 
Vasco (1936-1945)” (p. 235-244); CHRISTOPHER H. COBB: “La simplificación de 
la identidad cultural en la historia de la guerra civil española” (p. 245-251).- C.R.M. 
 
98-1566 IV Jornadas sobre historia, arte y tradiciones populares del Maestrazgo. 
Culla, 29, 30 y 31 de Octubre de 1994.- 3 Vols.- Centro de Estudios del 
Maestrazgo (Boletín de divulgación cultural, 47-48, 49-50).- Benicarló 
(Castellón de la Plana), 1994-95.- Vol. I: 173 p.; vol. II: 177 p.; vol. III: 174 
p., con ils. y cuadros estadísticos. 
Se publican en tres volúmentes las comunicaciones de dichas jornadas de estudios 
comarcales, centradas en tres ponencias: formas de poblamiento y ocupación del 
espacio en el Maestrazgo medieval; la jota y el fandango en el Maestrazgo; y el factor 
global de lo local. Cada una se reseña por separado.- I.H.E. 
98-1567 LÓPEZ ÁLVAREZ, ANA MARÍA; IZQUIERDO BENITO, RICARDO 
(COORDINADORES): El legado material hispanojudío.- Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha.- Cuenca, 1998.- 411 p. (22 x 16). 
Actas del VII Curso de Veraño de Cultura Hispanojudía y Sefardí celebrado en 
Toledo en 1997 con el lema “El legado material hispanojudío”. Repertorio de las 22 
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ponencias presentadas, de las cuales cuatro de contextualización histórico-artística del 
patrimonio hispano-judío a cargo de L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, M. A. DE BUNES, 
J. RIERA y E. ROMERO (p. 15-134). A éstas siguen otras 12 con el rótulo común 
“Lo de ayer” (p. 135-164), de las cuales siete se refieren a los patrimonios inmueble y 
mueble considerados en su conjunto (Y. MORENO, S. PALOMERO, F. REYES, R. 
RICO, A.Mª LÓPEZ ÁLVAREZ, R. GONZÁLVEZ y R. IZQUIERDO) y cinco a la 
judería de Toledo y sus principales monumentos (F. VALDÉS, J. PASSINI, A. DE 
JUAN, Y. ÁLVAREZ DELGADO y G. PRIETO). Bajo el rótulo “Lo de hoy” (p. 
365-400), se reunen otras cinco ponencias sobre el patrimonio judío actual y su 
problemática (A. HASSÁN, J.I. DE MESA, R. SMERLING, A. HOSTA y A.Mª 
LÓPEZ ÁLVAREZ). Cierra una conferencia de J.L. LACAVE sobre “El destino de 
los monumentos judiós tras la expulsión (p. 401-411). A resaltar la esmerada labor de 
los coordinadores de este interesante y bello volumen. Material gráfico original.- 
J.B.Vi. 
 
98-1568 Memorias de Arqueología, 1990. Segundas Jornadas de Arqueología 
Regional 4-7 junio 1991.- Servicio de Patrimonio Histórico. Editora 
Regional de Murcia (Memorias Arqueológicas, 5).- Murcia, 1996.- 775 p. 
(27,5 x 22). 
Informes de las intervenciones arqueológicas realizadas en contextos urbanos y rurales 
de la provincia de Murcia mayoritariamente durante 1990. La cronología de los 
yacimientos excavados comprende desde época prehistórica hasta la Edad Media. 
Cada informe está precedido de un resumen y está ilustrado con abundante material 
gráfico (dibujos de materiales y planimetrías) y fotográfico.- A.Ch.A. 
 
98-1569 PADILLA LAPUENTE, JOSÉ I.; VILA CARABASA, JOSEP M. 
(COORDINADORES): Ceràmica medieval y postmedieval. Circuits 
productius i seqüències culturals.- Pròleg de MANUEL RIU.- Universitat 
de Barcelona. Dpt. Història Medieval (Monografies d´Arqueologia 
Medieval y Postmedieval, 4).- Barcelona, 1998.- 272 p. (30 x 21). 
Conjunto de trabajos relacionados con el curso de postgrado sobre arqueología 
impartido por el departamento de Historia Medieval (1995-96). Las memorias 
incluyen 13 artículos que giran en torno a la cerámica en diversas zonas de España y 
Francia en un amplio periodo que abarca toda la Edad Media hasta finales del siglo 
XIX: X. AQUILUÉ: “Sobre les darreres importacions de ceràmica de Terra Sigillata 
Africana” (p. 11-19); E. RIU-BARRERA: “La cerámica espatulada y les sitres de la 
Catalunya Vella (c.s. IX-XI), a més d´unes quantes observacions sobre l´arqueologia, 
la ceràmica i la història” (p. 21-37); A. LÓPEZ MULLOR, À. CAIXAL MATA, X. 
FIERRO MACÍA: “Alguns materials ceràmics apareguts en contexts de l`època 
medieval a les comarques de Barcelona” (p. 39-55); R. AZUAR RUIZ: “Alfares y 
testares de Sharq Al-Andalus (siglos XII-XIII). Producción, tipología y distribución” 
(p. 57-71); G. DÉMIANS D´ARCHIMBAUD, L. VALLAURI: “Productions et 
importations de céramiques médiévales dans le Midi méditerranéen français” (p. 
72-110); M.D. GIRAL: “Produccions catalanes de ceràmica medieval: ceràmica en 
verd i morat” (p. 111-116); J. AMIGÓ BARBETA: “Alguns conjunts de ceràmiques 
amb decoració en verd i manganès apareguts en contextes arqueològics” (p. 117-132), 
J. MARTÍ, J. PASCUAL: “La investigación sobre cerámica bajomedieval valenciana, 
relectura de una bibliografía centenaria” (p. 133-144); VÍCTOR MANUEL 
ALGARRA PARDO: “Azulejería gótica valenciana. Canal de mensajes de 
identificación social (estilo, espacios y usuarios)” (p. 145-163); J. COLL CONESA: 
“La ceràmica valenciana dels segles XIII al XIX. Tècniques i processos de la 
producció. Visió diacrònica de conjunt” (p. 165-176); J. BELTRÁN DE HEREDIA 
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BERCERO: “Tipologia de la producció barcelonina de ceràmica comuna baix 
medieval: una proposta de sistematització” (p. 177-204); J. COLL CONESA: “Les 
importacions de ceràmiques valencianes (segles XVI-XIX). Produccions i cronologia 
de la pisa i la ceràmica comuna” (p. 205-223); J. SANTANACH SOLER: “Ceràmica 
comuna d`època moderna” (p. 225-272). Abundante bibliografía al final de cada 
trabajo.- I.H.E. 
 
98-1570 PADRÓ, JOSEP (ET ALII): Homenatge a Miguel Tarradell.- Curial 
(Estudis Universitaris Catalans, 29).- Barcelona, 1993.- XXIII + 920 p. (24 
x 17). 
Obra no recibida. 
 
98-1571 PANIAGUA PÉREZ, JESÚS; VIFORCOS MARINAS, M. ISABEL 
(COORDINADORES): Claustros leoneses olvidados. Aportaciones al 
monacato femenino.- Universidad de León.- León, 1996.- 431 p., ils. y 
gráficos (24 x 17). 
Estudio de la importancia del monacato y revisión de los claustros de la zona leonesa. 
El trabajo se ha dividido por ámbitos: 1) El monacato femenino en León. 
Generalidades, en el cual se incluyen artículos relacionados con la creación, difusión, 
caracteres y documentación del monacato; 2) Cistercienses y benedictinas: desarrollo, 
economía, objetos y desamortización; 3) Concepcionistas, modo de vida, economía, 
relicarios y memorias de su fundadora Leonor de Quiñones; 4) Clarisas: vida y 
orígenes del monasterio de la Anunciada, etc.. Al final se incluye un apartado sobre 
los monasterios (Agustinas Recoletas y Nuestra Señora de Belén), iglesias (Agustinas 
Recoletas) de León, junto a un comentario sobre el beaterio de Santa Catalina de Siena 
de León. Algunos artículos se reseñan por separado.- C.R.M. 
 
98-1572 Sharq Al-Andalus. Estudios Mudéjares y Moriscos.- Presentación MARÍA 
JESÚS RUBIERA MATA (Teruel-Alicante), núm. 12 (1995), 5-6. 
La directora de la revista, catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad 
de Alicante, explica la especialización nueva de la revista académica de investigación 
“Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes” (11 números, desde 1984), convertida en revista 
especializada en mudéjares, moriscos y arte mudéjar, que ya había sido uno de los 
temas prioritarios de la etapa anterior. Esta modificación se hace en colaboración con 
los nuevos editores, el Centro de Estudios Mudéjares, el Instituto de Estudios 
Turolenses, organizadores de los “Simposium de Estudios Mudéjares”, cada cuatro 
años, del que se convierte en la revista científica. Se inicia con la publicación de las 
actas de un coloquio, celebrado en la Universidad de Alicante, “La Voz de Mudéjares 
y Moriscos” (29-31 marzo 1995). Los diversos trabajos y la renovada sección 
bibliográfica se recensionan aparte (Distribución e intercambios: Centro de Estudios 
Mudéjares, Apdo. 77, 44080 Teruel).- M.E. 
 
98-1573 Semana Santa. Revista oficial del Excmo. Ayuntamiento de Alicante.- 
(Ayuntamiento de Alicante), núm. 2 (1999), 89 p., fotos (33 x 24). 
Segundo fascículo de la revista “Semana Santa”, perteneciente a la segunda época, con 
noticias diversas sobre las cofradías y la religiosidad popular alicantina en tiempo de 
Pasión. Contiene el programa oficial de actos correspondientes al año 1999.- V.S.F. 
 
98-1574 SIRAJ, AHMED: L´image de la Tingitane. L´historiographie arabe 
médiévale et l´Antiquité nord-africaine.- Prefacio de JEAN ANDREAU.- 
École Française de Rome (Collection de l´École Française de Rome, 209).- 
Rome, 1995.- 732 p., 35 mapas, 13 tablas (24 x 17). 
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Nos encontramos ante un libro realmente interesante y altamente útil tanto para 
anticuarios y medievalistas interesados en África o en Hispania. En primer lugar por 
que se trata de una erudita investigación sobre la geografía histórica y la topografía del 
Norte de Marruecos - tan vinculado por el Estrecho de Gibraltar al Sur de la Península 
Ibérica- en época antigua, hasta la invasión árabe. La base de este estudio son los 
textos de los historiadores y geógrafos árabes medievales. En segundo lugar por que se 
analizan las representaciones que sobre este período se hicieron los autores medievales 
y las causas de las mismas. Y, en tercer lugar, por que el autor trata con igual soltura la 
bibliografía referente a la época preislámica como a la islámica, siendo esto una sólida 
garantía de sus conclusiones. Éstas pueden resumirse en el hecho que no existe una 
verdadera ruptura en el “modus vivendi” (sociedad, economía, etc.) del Magreb entre 
la Antigüedad y la Edad Media; donde sí hay una ruptura es en las fuentes que 
deberían informarnos de esta etapa y de ahí el equívoco. El proceso de trabajo es el 
siguiente: se estudia el contexto histórico-cultural de cada autor para entender su obra 
y sus opiniones sobre el pasado, condicionadas por su época. Posteriormente, se 
desglosa la información obtenida (topografía, historia, rutas comerciales, etc.). Siendo 
este estudio el fundamento de la obra, nos advierte el autor que solamente con las 
fuentes escritas medievales no sería posible llegar a conclusiones válidas sobre el 
Magreb antiguo debido al hecho que en ellas falta la concepción del mismo como 
globalidad, no les interesa - por tanto- su evolución interna, sino los imperios que uno 
detrás de otro lo han conquistado; por otro lado, en la mayoría de los casos, no pueden 
desprenderse del sentimiento religioso que enmarca su pensamiento histórico. Por este 
motivo es necesaria la visión que proporciona la información arqueológica, también 
contemplada en la obra. Por último, destacar los excelentes mapas e índices que 
facilitan la comprensión y consulta de la obra.- L.P.P. 
 
98-1575 VÁZQUEZ BUJÁN, MANUEL-ENRIQUE (EDITOR): Tradición e 
innova-ción de la medicina latina de la Antigüedad y de la Alta Edad 
Media. Actas del IV Coloquio Internacional sobre los “textos médicos 
latinos antiguos”.- Universidad de Santiago de Compostela (Cursos e 
Congresos da Universidade de Santiago de Compostela, 83).- Santiago de 
Compostela, 1994.- 344  p. (24 x 17). 
Actas del cuarto Coloquio Internacional sobre textos médicos latinos antiguos, 
celebrado en Santiago de Compostela (Septiembre de 1992). Se ofrece la edición y 
estudio (filológico y de los contenidos) de textos de la medicina latina de la 
Antigüedad y Alta Edad Media, con especial énfasis en el estudio de la evolución 




Fuentes, bibliografía y biobibliografía 
 
98-1576 AZANZA ELÍO, ANA: Diccionario de pensadores, I: Pensadores 
navarros. Siglos XII-XX.- Ediciones Eunate.- Pamplona, 1996 (1997).- 406 
p. (24 x 16,5). 
Recopilación de las principales fuentes bio-bibliográficas para el estudio de los más 
destacados escritores navarros de filosofía y teología. Se echa de menos, la consulta de 
algunas bibliotecas especializadas (como la “Biblioteca Hispano-Caputxina”, con 
ejemplares raros de las publicaciones de Jaime de Corella, no registrados por la 
autora), así como la no-utilización de repertorios bibliográficos especializados como la 
obra “Lexicon Capuccinum” (Roma, 1951), con referencias bio-bibliográficas a Jaime 
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de Corella, cf. col. 784, etc. La obra presenta interés y utilidad para los investigadores 
de la historia de la cultura hispana y de las mentalidades en general.- V.S.F. 
 
98-1577 BARRAL RIBADULLA, M.D.; VELO PENSADO, I.: Colección de 
pergameos do arquivo de igrexa colexial de Santa María do Campo (A 
Coruña).- “Estudios Mindonienses” (Ferrol), núm. 10 (1994), 475-498. 
Catálogo de 44 pergaminos de Santa María do Campo (A Coruña), de los siglos XIV a 
XVI. Indices onomástico y toponímico.- P.B. 
 
98-1578 BARREDA, PERE-ENRIC: Una edició informàtica dels Capítols dels 
Herbatges de la Tinença de Culla.- En “IV Jornadas de Historia, Arte y 
Tradiciones Populares del Maestrazgo”, I (IHE núm. 98-1566), 93-108. 
Ver IHE núm. 98-1978. Presentación de la edición informática, y de las mejoras 
introducidas respecto a la edición en papel (Barreda, Pere-Enric: “Llibre dels capítols 
d´Herbatge de la Tinença de Culla (1345-1805). Introducció, notes, text i índex” en 
“Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura” (Castellón de la Plana), núm. 62 
(1986), 447-562), de dicho corpus normativo, aproximación histórica a dicha 
mancomunidad ganadera (1345-1890) y comentario a su funcionamiento. Bibliografía 
y apéndice de textos citados.- L.R.F. 
 
98-1579 CASTILLO FERNÁNDEZ, JAVIER: Catálogo de documentos del Reino 
de Murcia en el Registro General del Sello, 1475-1503.- Prólogo de 
MIGUEL RODRÍGUEZ LLOPIS.- Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.- Murcia, 1998.- 269 p. (24 x 17). 
El Registro General del Sello (o Registro de Sello de Corte), constituye una de las 
secciones básicas del Archivo General de Simancas, por reunir las reales provisiones 
autorizadas con el sello real emitidas tanto por la Corona como por los Reales 
Consejos y otras instituciones de gobierno y justicia entre los siglos XV y XIX, y más 
exactamente, y como series continuas, entre 1475 (Reyes Católicos) y 1834 (final del 
Antiguo Régimen). Simancas conserva la documentación hasta 1689, en tanto la 
posterior se custodia en el Archivo Histórico Nacional. El catálogo de referencia 
recoge los documentos referidos al reino de Murcia entre 1475 y 1503, de los cuales 
se conserva copia microfilmada en el Archivo General de la Región de Murcia. Un 
segmento mínimo, pero importante, en esa ingente documentación. La descripción del 
Catálogo se limita (hasta 1495) a reproducir, con escasas variantes, las fichas de los 
volúmenes publicados por la Dirección de Archivos Estatales. No así en el tramo 
1496-1503, de elaboración original. Índices toponímico y onomástico. Falta y seria 
necesario un índice de materias o analítico.- Ma.Vi. 
 
98-1580 CONDE Y DELGADO DE MOLINA, RAFAEL: Recuerdo de Regina Sánz 
de la Maza en el Archivo de la Corona de Aragón.- “Anuario de Estudios 
Medievales” (Barcelona), núm. 28 (1998), XXXV-XXXVIII. 
Valoración humana y científica de la presencia -y ausencia- de la Dra. Regina Sáinz de 
la Maza en el Archivo de la Corona de Aragón, por parte del antiguo Director del 
Archivo.- P.B. 
98-1581 DURAN, EULÀLIA (DIRECTORA): Repertori de manuscrits catalans 
(1474-1620). Vol. 1. Barcelona: Arxiu Històric i Biblioteca de Catalunya.- 
Institut d’Estudis Catalans (Memòries de la Secció Històrico-Filològica, L).- 
Barcelona, 1998.- 393 p. (24 x 17). 
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Reivindicación de la literatura catalana del siglo XVI y principios del XVII, etapa, 
hasta hace poco, incluida dentro del gran periodo calificado de “Decadencia”, y que 
ahora se reivindica como etapa con características propias. El repertorio incluye obras 
escritas y copiadas a lo largo del período comprendido entre 1474 y 1620, así como 
las copias posteriores -hasta el siglo XIX- de las mismas obras. La temática de los 
manuscritos es variada, y va desde las obras literarias e historiográficas, hasta las 
filosóficas, científicas, religiosas o jurídicas. Los manuscritos descritos corresponden a 
los conservados en el Archivo Histórico Municipal de Barcelona y en la Biblioteca de 
Catalunya. Completa descripción de cada unidad, con identificación del manuscrito, 
datación, descripción interna y externa, bibliografía selectiva y observaciones 
particulares de cada manuscrito de acuerdo con los problemas que se plantean en cada 
caso. Bibliografía e índices.- P.B. 
 
98-1582 EPALZA, MIKEL DE; BERNABÉ PONS, LUIS F(ERNANDO): 
Bibliografía de mudéjares y moriscos.- “Sharq Al-Andalus. Estudios 
Mudéjares y Moriscos” (Teruel-Alicante), I, núm. 12 (1995), 631-655, II, 
núm. 13 (1996), 273-309. 
Bibliografía con pretensión de exhaustividad, en el que las referencias bibliográficas 
de las publicaciones, por orden alfabético de autores, tienen todas un breve comentario 
que explicita su contenido y alcance. Algunos libros de esta bibliografía tienen una 
recensión más amplia (p. 659-699 y 313-327, de los respectivos volúmenes).- M.E. 
 
98-1583 FARNÉS JULIÁ, SOLEDAD: Selección de manuscritos del gótico al 
renacimiento en algunos archivos y bibliotecas de Cataluña.- “Rvbrica” 
(Barcelona), VII (1998), 521-559. 
Estudio sobre el tema indicado en el título, realizado a partir de la selección de los 
textos más importantes de un conjunto de 2.391 manuscritos. Se han escogido los 
relacionados con las materias de historia, geografía, biografía y nobiliaria. De cada 
autor y título se indica la fecha de realización, archivo donde se encuentra, páginas y 
tamaño del papel. Contiene además un índice de autores y 6 ilustraciones en las que se 
presentan fragmentos de las obras. Los centros consultados han sido: Ateneo 
Barcelonés, Archivo de la Corona de Aragón, Archivo de la Catedral de Barcelona, 
Archivo de la Catedral de la Seu d’Urgell (Lérida), Archivo del Monasterio de Poblet, 
Archivo del Palau Requesens (S. Cugat del Vallés), Biblioteca de Catalunya, 
Biblioteca del Monasterio de Montserrat (Barcelona), Biblioteca Pública Episcopal de 
Barcelona, Biblioteca Pública de Tarragona, Biblioteca Universitaria de Barcelona, 
Instituto Municipal de Historia. Archivo Histórico de la Ciudad (Barcelona), Museo 
Episcopal de Vic.- C.R.M. 
 
98-1584 FERNÁNDEZ CANTÓN, JOSÉ MARÍA: Catálogo de los códices, 
manuscritos y documentos de la Biblioteca pública del Estado de León.- 
“Archivos Leoneses” (León), XLVIII, núms. 95-96 (1994), 331-372, 2 
láms., 1 tabla. 
Útil y detallado catálogo de 56 piezas. Un apéndice documental.- P.B. 
 
98-1585 HERRERO PASCUAL, ANA MARÍA; MONTOJO MONTOJO, 
VICENTE: Inventario del Fondo de la Prisión Provincial de Murcia.- Con 
la colaboración de Mª JOSÉ FUNES ATIENZA. Consejería de Cultura y 
Educación. Archivo General de la Región de Murcia.- Murcia, 1998.- 187 
p. (24 x 17). 
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Fondo transferido “por error” en 1994 al Archivo Histórico Provincial de Murcia (en 
teoría tenía que haberlo sido al Instituto de Estudios e Investigaciones Penitenciarias), 
los autores del Catálogo han realizado un rápido, minucioso y excelente trabajo “ex 
novo”, que permite el acceso a la totalidad del fondo en condiciones técnicas 
inmejorables, cosa que no siempre puede decirse de fondos similares depositados en 
instituciones dependientes del Poder judicial. Aparte las series documentales de la 
Prisión Provincial de Murcia, se contienen otras referidas a prisiones “habilitadas” en 
la misma ciudad; las de partido (existentes hasta 1959) en Caravaca, Cartagena, 
Cehegín, Cieza, Lorca, Mula, Totana y Yecla; las de los destacamentos penales del 
Cenajo, La Unión y Llano del Beal, y la del campamento de prisioneros de Alecuás 
(Valencia). Estudio previo sobre el tratamiento archivístico del fondo y el plan de la 
obra. Inventario y tres detallados y clarificadores cuadros de contenidos, que facilitan 
el manejo del Catálogo.- Ma.Vi. 
 
98-1586 IGLESIAS, Mª CARMEN: Luis Díez del Corral y Pedruzo (Logroño, 5 
julio 1911-Madrid, 7 abril 1998).- “Boletín de la Real Academia de la 
Historia” (Madrid), CXCV, núm. 3 (1998), 393-404, 1 lám. 
Noticias biográficas y bibliografía de este catedrático e historiador.- R.O. 
 
98-1587 JIMENO ORTUÑO, LUISA MARÍA: Bibliografía de Regina Sáinz de la 
Maza Lasoli (1945-1997).- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), 
núm. 28 (1998), XXV-XXIX. 
Relación detallada de la producción historiográfica de la Dra. Regina Sáinz de la 
Maza.- P.B. 
 
98-1588 La Monarquía Hispánica. I Parte: Felipe II. Catálogo de información 
bibliográfica.- Marcial Pons Librero (Abril 1999. Humanidades. Año 
XVIII. Número monográfico 1/99).- Madrid, 1999.- 78 p. (21 x 15). 
Catálogo de información bibliográfica, con breve nota de contenido, de unas 800 
obras publicadas en los últimos años, relativas al reinado de Felipe II y a los Austria 
en general. Se indican: año y lugar de edición, páginas y precio, pero no editorial. 
Índice de autores.- R.O. 
 
98-1589 MAESTRA, FRANCESC F.; VILLAGRASA, FÈLIX: L’últim càtar. 
Conversa amb Jordi Ventura.- Oikos-tau.- Vilassar de Mar (Barcelona), 
1998.- 85 p. con ils. (21 x 13,5). 
Transcripción, anotada, de una interesante entrevista grabada en 1995 para su emisión 
por radio con el historiador Jordi Ventura Subirats, especializado en el estudio de la 
historia de los cátaros. Por su contenido polémico es recomendable su lectura.- R.O. 
 
98-1590 MARTÍNEZ ALBARRACÍN, CARMEN A.; ALBARRACÍN NAVARRO, 
JOAQUINA: Las “alguacías” más antiguas en los manuscritos de Ocaña 
(Toledo).- “Sharq Al-Andalus. Estudios Mudéjares y Moriscos” 
(Teruel-Alicante), núm. 12 (1995), 461-476. 
Otro estudio de los manuscritos en lengua romance y en árabe encontrados en Ocaña 
en 1969. Se trata de “testamentos” o consejos morales, ordenados por temas: religión 
islámica y moral, higiene, relaciones matrimoniales, oración, vicios y virtudes, etc. 
Glosario (p. 472-475) de palabras de origen árabe y de “palabras del castellano 
mudéjar castellano”. Apéndice documental, de hojas sueltas numeradas.- M.E. 
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98-1591 MÉRIDA JIMÉNEZ, RAFAEL M.: La imagen de la mujer en la literatura 
castellana medieval: hacia un laberinto bibliográfico de mudable fortuna 
(1986-1996).- “Acta/Mediavaelia” (Barcelona), núm. 19 (1998), 403-431. 
Aproximación al estado actual de los trabajos sobre la mujer medieval, analizados en 
once apartados distintos, de acuerdo con criterios histórico-literarios. Índice 
onomástico.- M.C.N. 
 
98-1592 MONTOJO MONTOJO, VICENTE: Inventario del Fondo Exento de 
Hacienda. Archivo Histórico Provincial de Murcia.- Consejería de Cultura 
y Educación. Archivo General de la Región de Murcia.- Murcia, 1998.- 250 
p. (24 x 17). 
El Fondo en cuestión consta de 1.255 libros procedentes de la Delegación de 
Hacienda de Murcia, de los cuales 283 fueron transferidos al Archivo Histórico 
Provincial en 1955 y los 972 restantes en 1980. El Catálogo agrupa esa 
documentación en tres secciones diferentes: Fondos Documentales de Organismos 
Haciendísticos (emanados de la Intendencia Provincial de Murcia, 1749-1849; 
Gobierno Civil - Administración de Hacienda, 1849-1881, y Delegación de Hacienda, 
1881 ss.), Documentos de Instituciones Eclesiásticas (a destacar la documentación 
referida a Bienes Nacionales procedentes de suprimidos conventos, monasterios, obras 
pías, cofradías parroquiales, etc.) y Documentación del Tribunal de la Inquisición. 
Precede un excelente estudio crítico del autor, a un tiempo experto documentalista y 
acreditado historiador modernista. Sigue cuadro de clasificación, apéndice 
documental, detallado inventario y útiles índices de materias y lugares.- Ma.Vi. 
 
98-1593 OLIVAR I DAYDÍ, ALEXANDRE: Nou panorama de la investigació de 
la història de la litúrgia a Catalunya.- “Miscel.lània Litúrgica Catalana” 
(Barcelona), VII (1996), 45-105. 
Elenco detallado de los trabajos realizados sobre historia de la liturgia en el ámbito de 





98-1594 CAMPO HERNÁN, PILAR DEL; LÓPEZ WEHRLI, SILVIA A.; DÍAZ 
MAS, MIGUEL: Guía de fuentes documentales sobre Ultramar en el 
Archivo General de la Marina. Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 1868-1900.- 
Prólogo de ANTONIO MORENO BARBERÁ.- Ministerio de Defensa 
(Noventa y ocho).- Madrid, 1998.- 2 vols.: 624 p. y 625-1015 p. (30 x 21). 
Tras una introducción sobre el origen y características del Archivo-Museo D. Alvaro 
de Bazán, se catalogan 4371 expedientes (con indicación de signatura, título y fecha), 
que contienen cuestiones relativas al fin de la soberanía de España sobre Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas. Son fondos procedentes del departamento marítimo de El Ferrol, del 
apostader de Filipinas, del batallón de Marinería, de la división naval del sur, de la 
división naval de las Carolinas, del apostadero de La Habana, de la comandancia de 
marina de Cienfuegos y del buque Contramaestre. Nomenclator de la Armada e 
índices: de materias, de instituciones, de topónimos, de buques y onomástico.- R.O. 
98-1595 CERDÁ DÍAZ, JULIO: Los archivos municipales de la España 
contemporánea.- Ediciones Trea.- Gijón, 1997.- 436 p. (22 x 16). 
Interesante y documentada revisión de la trayectoria de los archivos municipales 
españoles a lo largo de la época contemporánea. El interés de la obra radica no tanto 
en la descripción, organización y contenido internos de los archivos municipales sino 
también en la dialéctica entre administración central y local, su interés y relación con 
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el despertar de los movimientos regionalistas y con la historia, sobre todo la de ámbito 
local, así como la evaluación de los daños ocasionados por la guerra civil y sus 
secuelas en estos fondos. El trabajo se divide en tres grandes apartados, dedicados a la 
revolución liberal (1812-1875), la Restauración y Segunda República (1875-1936) y 
la Guerra Civil, Franquismo y Estado de las Autonomías (1936-1996). Apéndice con 
trece documentos de 1814 hasta 1945. Relación bibliográfica.- P.B. 
 
98-1596 GIFRE I RIBAS, PERE; SOLER I SOMON, SANTI: Patrimoni i Arxiu. 
Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Segles XIII-XX.- 
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Fontanetum, 2).- Bisbal d’Empordà 
(Girona), 1996.- 182 p. (21,5 x 14,5). 
Estudio histórico, descripción del archivo privado de la casa Caramany de Corçà 
(Girona), con inventario de la documentación de la familia, formada por 275 
documentos, fechados entre 1267 y 1940. Los documentos originales, en soporte de 
pergamino o de papel, se conservan en 80 cajas y 8 carpetas, en la planta baja del 
castillo del Alberg. Apéndice con inventario del Archivo Caramany en 1791, y 11 
árboles genealógicos de las diversas ramas de la familia. Numerosas fotografías 
familiares y de propiedades cuya documentación se conserva en el Archivo.- P.B. 
 
98-1597 MIRANDA GARCÍA, FERMÍN; RAMÍREZ VAQUERO, ELOÍSA: 
Archivo de la Real Colegiata de Roncesvalles.- Fondo de Publicaciones del 
Gobierno de Navarra (Fuentes para la Historia de Navarra, 66).- Pamplona, 
1996.- 487 p. (24 x 17). 
Inventario de las diversas secciones del Archivo de Roncesvalles, reordenado en 1993, 
en que se mantuvieron las series clásicas (por ej., Dignidad Prioral, Prior y Cabildo, 
Hospital, etc.), e introduciendo de nuevas (como Cuentas y Correspondencia), y 
refundiendo algunas de las antiguas. La documentación presenta una gran continuidad 
en sus series desde el siglo XI hasta nuestros días, y constituye unos de los archivos 
eclesiásticos más ricos y valiosos de Navarra. Utilísimo índice onomástico en p. 
479-487.- V.S.F. 
 
98-1598 PÉREZ CASTILLO, ANA: Templers i Hospitalers a Catalunya. 
Documents conservats a l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona.- 
“Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), núm. 28 (1998), 3-9. 
Descripción de diversos documentos que en su momento formaron parte del Archivo 
del Gran Priorato de Cataluña, de la Orden de San Juan de Jerusalén, y que, una vez 
segregados -de forma especial tras la guerra civil-, han ido a parar al Archivo Capitular 
de Barcelona. Se conservan 192 pergaminos, un libro de privilegios y tres códices 
relacionados con la persecución y liquidación de la Orden del Temple en la Corona de 
Aragón.- P.B. 
 
98-1599 Pergamins. Catàleg de l’Arxiu Municipal de Lleida. Col.lecció Guillem 
Botet. Documents de l’Arxiu Municipal de Lleida.- Ajuntament de Lleida. 
La Paheria.- Lleida, 1998.- 319 p. con 10 facsímiles reducidos (23,5 x 17). 
Volumen misceláneo que incluye el catálogo de 641 documentos de los años 1150 a 
1569 del Archivo Municipal de Lérida, cuidadosamente registrados por YOLANDA 
ENJUANES XAVIER ERITJA, ROSER GORT, ISIDRE PIÑOL, MONTSE PONS y 
ELENA SARDOY. Preceden las presentaciones de ANTONI SIURANA y 
FRANCESC PANÉ; la introducción de ELENA GONZÁLEZ y dos estudios de 
JOAN J. BUSQUETA, sobre la estructura y contenido institucional y social de los 
pergaminos, así como una selección y traducción al catalán de 10 textos 
representativos, de los cuales se incluye así mismo el facsímil reducido.- Notable 
aportación a las fuentes de la ciudad de Lérida de los siglos XII al XVI.- M.R. 
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98-1600 PLANES I ALBETS, RAMON (DIRECTOR): Directori dels Arxius de 
Catalunya (1999).- Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 
(Guies, inventaris i catàlegs. Sèrie A, 10).- Barcelona, 1998 (1999).- 153 p. 
(18 x 12). 
Segunda edición ampliada del directorio publicado en 1989, con fichas de 254 
archivos, de los que se ofrecen, además de las características de su documentación y 
bibliografía, datos útiles (dirección, teléfono, horario...). Índice geográfico, índice de 
archiveros y mapa de archivos por comarcas.- R.O. 
 
98-1601 VÁZQUEZ MONTÓN, JOSÉ IGNACIO: Guía del Archivo General 
Militar de Segovia.- Prólogo de JOSÉ FAURA MARTÍN.- Ministerio de 
Defensa.- Madrid, 1997.- 239 p. (24 x 17).-  
Interesante trabajo que describe los fondos del Archivo General Militar de Segovia, 
uno de los conjuntos documentales más importantes para el análisis de la historia 
moderna y contemporánea de España. Entre los materiales que conserva destaca 
especialmente la sección de “personal” que contiene los expedientes militares (hoja de 
servicios, hechos de armas, peticiones, expedientes matrimoniales, justificaciones) de 
un elevado número de individuos.- F.G.A. 
 
98-1602 VIGÓN SÁNCHEZ, ANA MARÍA: Guía del Archivo Museo “D. Álvaro 
de Bazán”.- Presentación de JOSÉ MARÍA ZUMALACÁRREGUI 
CALVO.- Instituto de Historia y Cultura Naval.- Madrid-Viso del Marqués, 
1985.- XII + 516 p. con ils. (24 x 17). 
Guía sistemática de cuerpos, elementos y organismos de la Armada española que 
integran los fondos del Archivo General de Marina del Viso del Marqués (Ciudad 
Real). Las secciones se reseñan con una introducción histórica, comprendiendo origen 
y evolución. En el apartado de “Documentación” aparecen las series de cada sección, 
con fuentes y bibliografía correspondientes. Obra de consulta obligada para todo tipo 





98-1603 HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, MARÍA DOLORES: Orígenes del 
Museo del Ejército. Aproximación histórica al primer Real Museo Militar 
Español.- Ed. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica (Colección 
Defensa).- Madrid, 1996.- 232 p. con ils. (24 x 17). 
Interesante trabajo monográfico en el que se analiza la gestación, desarrollo y 
consolidación del Museo del Ejército. Reviste especial atención el análisis del 
surgimiento de la idea de creación de un museo militar durante el gobierno de Manuel 
Godoy, así como los diversos avatares hasta su ubicación definitiva en su actual 
emplazamiento del Salón del Reino del Buen Retiro.- F.G.A. 
Ciencias auxiliares 
 
98-1604 ARAMBURU-ZABALA, JAVIER: Guía arqueológica de Mallorca, desde 
la prehistoria a la alta edad media.- Prólogo de VICTOR GUERRERO.- 
Ed. Olañeta (La foradada, 13).- Palma de Mallorca, 1994.- 264 p. con ils. 
(22 x 15). 
Obra no recibida. 
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98-1605 BOQUER I PUBILL, SÍLVIA; PARPAL I TAMBURINI, ALBERT: Can 
Roqueta: estructures prehistòriques i medievals. Campanya 1991.- 
Generalitat de Catalunya (Memòries d’intervencions arqueològiques a 
Catalunya, 13).- Barcelona, 1994.- 47 p. (29 x 21,5). 
Obra no recibida. 
 
98-1606 DOMÈNECH GASULL, JOAN DE DÉU: Lleons i bèsties exòtiques a les 
ciutats catalanes (segles XIV-XVIII).- Pròleg d’EVA SERRA I PUIG.- 
Rafael Dalmau editor (Episodis de la història, 310).- Barcelona, 1996.- 92 p. 
(17 x 12). 
Novedosa aportación a la historia de la monarquía de la Corona de Aragón, centrada 
en el estudio de la colección zoológica del Palacio Real de Barcelona, la cual estaba 
integrada, básicamente, por leones. Se ofrecen datos de interés sobre los gastos que 
ocasionaba el oficio de leonero real (normalmente confiado a los judíos, que solían 
alimentar a los leones a base de carne de cabra). Se ofrece bibliografía selecta sobre el 
tema en p. 85-90.- V.S.F. 
 
98-1607 LAVÍN BERDONCES, ANA CARMEN: La labor arqueológica de la 
Comisión de Monumentos de Navarra.- “Príncipe de Viana” (Pamplona), 
LVIII, núm. 211 (1997), 403-441. 
Análisis de la labor llevada a cabo por la Comisión de Monumentos de Navarra, en el 
ámbito de la Arqueología, desde 1800 hasta 1940. Ilustrado con numerosos textos, 
íntegros o fragmentarios. Relación bibliográfica.- P.B. 
 
98-1608 MEDEROS MARTÍN, ALFREDO: Una revolución aparente. El impulso 
de los Coloquios sobre Arqueología Espacial en la renovación disciplinar 
española de los años ochenta.- “Zephyrus” (Salamanca), L (1997), 
305-321. 
Acerca de la progresiva implantación de la arqueología procesual en España y la 
importancia de los coloquios de Teruel sobre la misma (1984-1986), con balance de 
los mismos reflejado en cuadros y bibliografía.- E.R. 
 
98-1609 PÉREZ ALONSO, MANUEL: Yacimientos arqueológicos del municipio de 
Destriana (León).- “Archivos Leoneses” (León), XLV, núms. 89-90 (1991), 
379-392, 2 planos, 4 láms. 
Informes sobre yacimientos arqueológicos de datación imprecisa, sitos en el municipio 
de Destriana (León).- P.B. 
 
98-1610 Recull de premsa.- “Gran Penedès. Revista bimestral d’informació 
comarcal” (Vilanova i la Geltrú), núm. 60 (1998), 50-53. 
Noticia del descubrimiento de un subterráneo del siglo XVII en Cubelles (Barcelona). 
Se trata de una estructura subterránea en forma de cueva (6-7 metros de diámetro, 3 
metros de altura, cúpula y pilar central), posiblemente un depósito para conservar 
frescos los alimentos.- L.R.F. 
98-1611 ROSELLÓ VERGER, VICENÇ M.: Entrevista con el Dr. K.W.Butzer.- 
“Debats” (Valencia), núm. 21 (1987), p. 25-29. 
Análisis de la situación actual de los estudios de geomorfología, pedología y 
paleoambiente aplicados al análisis aqueológico.- F.G.A. 
 
98-1612 TABOADA ROCA, MANUEL (BORRAJEIROS, CONDE DE): La nueva 
normativa de la rehabilitación y la grave corruptela que consagra.- 
“Hidalguía” (Madrid), núm. 240 (1993), 705-741.- G.M.B. 
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98-1613 TABOADA ROCA, MANUEL: Una peligrosa directriz jurisprudencial. 




Antropología, etnología y folklore 
 
98-1614 DOMINGO MORENO, JOSÉ MARÍA: La vivienda hurdana desde una 
perspectiva etnohistórica ¿es el resultado de un proceso de 
transculturización medieval?.- “Revista de Estudios Extremeños” 
(Badajoz), XLIX, núm. 1 (1992-1993), 55-72. 
Curiosas observaciones y relaciones entre la casa y el hábitat medieval de la comarca 
de las Hurdes y su posible continuidad hasta la primera mitad del siglo XX. 
Referencias a numerosas crónicas y documentos. Bibliografía.- P.B. 
 
98-1615 ESPADALER, A.M.; CASTELLÓ, E. (EDITORES): Cançoner dels 
Comtes d’Urgell.- Universitat de Lleida. Institut d’Estudis Ilerdencs (El 
Comtat d’Urgell, 3).- Lleida, 1999.- 197 p. (24 x 17). 
Reedición, con comentarios previos, del Cancionero de los Condes de Urgel, obra 
situada entre los siglos XIV y XV, y que constituye uno de los testimonios fehacientes 
del alto nivel cultural de la corte urgelense bajo Pedro I y su esposa Margarita de 
Montferrato. Reúne los siguientes apartados: ANTONI MARIA ESPADALER, “Un 
cançoner a la cort dels comtes d’Urgell” (p. 7-19); ELOI CASTELLÓ I GASSOL, 
“L’edició del “Cançoner dels comtes d’Urgell” per Gabriel Llabrés” (p. 21-33); 
GENER GONZALBO I BOU, “Joan Oliva i Milà, impressor del “Cançoner dels 
comtes d’Urgell”” (p. 35-41); Edición del Cançoner (p. 43-197).- P.B. 
 
98-1616 OLMOS HERGUEDAS, EMILIO: L’ethno-histoire et sa méthode: étude de 
quelques practiques ludiques et festives en Castille.- “European Review of 
History” (Gran Bretaña), II, núm. 2 (1995), 161-176. 
Trabajo sobre los avances en la colaboración entre la etnología y la historia, basado en 
un estudio de los juegos y festivales típicos de Castilla, y más precisamente de una 
larga área que en la actualidad se corresponde con las comunidades de Castilla y León. 
Los análisis se inician con la más característica evidencia documental desde finales de 
la Edad Media y principios de la época moderna; a esta información se añade otra 
suplementaria de la región de Cuéllar, llena de referencias documentales. Desde esta 
perspectiva el autor considera las ventajas de retornar a los criterios analíticos que 




98-1617 ALFARO ASINS, CARMEN: Las monedas de Gadir Diagonal Gades.- 
Ed. Fonumis.- Madrid, 1988.- 322 p. (24 x 17). 
Obra no recibida. 
 
98-1618 COSTA MAGRO, FRANCISCO; GUERRA, MARÍA FILOMENA: 
Vinténs de esfera. Sua atribuçâo.- “Acta Numismàtica” (Barcelona), núm. 
28 (1998), 185-201, con figuras. 
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Tipología y metrología de dichas monedas portuguesas de los siglos XVII y XVIII, 
con frecuencia encontradas en el resto de la península.- E.R. 
 
98-1619 CRUSAFONT SABATER, M.: Noves dades sobre J. Botet i Sisó i el seu 
entorn.- “Acta Numismàtica” (Barcelona), núm. 28 (1998), 7-28, con 
figuras. 
Complemento del libro del autor “Obra numismática esparsa i inèdita de Joaquim 
Botet i Sisó” (1997) con datos aportados por la familia Botet acerca de los 
antecedentes familiares, algunos papeles sobre sus proyectos inacabados y cinco cartas 
dirigidas por J. Botet a su amigo Josep Puig (conservadas en el Museu Numismàtic de 
Perpinyà).- E.R. 
 
98-1620 LLOBET PORTELLA, J.M.: Documents per a la història del contrast de la 
moneda a Cervera (1407-1716). (Primera part).- “Acta Numismàtica” 
(Barcelona), núm. 28 (1998), 157-184. 
Transcripción de 49 documentos relacionados con el pesaje de moneda por el 
municipio de Cervera, desde 1407 hasta 1546. A seguir, documentos análogos hasta el 
siglo XVIII.- Sy.R. 
 
98-1621 RIPOLLÉS, PERE P.; ABASCAL, JUAN M.: Varia metallica (II): anàlisis 
de monedes antigues.- “Acta Numismàtica” (Barcelona), núm. 28 (1998), 
33-52. 
Resultados de análisis de metales con microscopio electrónico sobre monedas de 
diversas procedencias, pero principalmente cecas hispánicas (26 piezas).- O.R. 
 
98-1622 SANAHUJA ANGUERA, X.: Actuacions monetàries a Tortosa (segles 
XV-XVII).- “Acta Numismàtica” (Barcelona), núm. 28 (1998), 141-150, con 
figs. 
Notas archivísticas sobre fabricación y circulación de monedas y de “pellofas” 
eclesiásticas en Tortosa, desde 1464 hasta 1718. Apéndice con la transcripción de los 
documentos comentados.- Sy.R. 
 
 
Genealogía y heráldica 
 
98-1623 BARREDO DE VALENZUELA, ADOLFO: Doctrina Nobiliaria del 
Tribunal Supremo.- “Hidalguía” (Madrid), núm. 243 (1994), 247-254. 
Sentencia de 15 de octubre de 1993, referente al Título de Marqués de Villar de Tajo.- 
G.M.B. 
 
98-1624 BARREDO DE VALENZUELA, ADOLFO: Doctrina Nobiliaria del 
Tribunal Supremo.- “Hidalguía” (Madrid), núm. 246 (1994), 587-593. 
Sentencia de 5 de mayo de 1993, referente al Título de Vizconde del Parque.- G.M.B. 
98-1625 BARREDO DE VALENZUELA, ADOLFO: Doctrina Nobiliaria del 
Tribunal Supremo.- “Hidalguía” (Madrid), núm. 247 (1994), 785-797. 
Sentencia de 28 de diciembre de 1993, referente al Título de Marqués de 
Montemayor.- G.M.B. 
 
98-1626 FATÁS CABEZA, GUILLERMO; REDONDO VEINTEMILLAS, 
GUILLERMO: Heráldica de Aragón.- Ediciones Moncayo.- Zaragoza, 
1988.- 280 p. (29 x 21). 
Obra no recibida. 
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98-1627 Sentencia de la Audiencia de Córdoba sobre cambio de línea.- “Hidalguía” 
(Madrid), núm. 240 (1993), 657-667. 
Publicación de una Sentencia de la Audiencia de Córdoba, de 14 de julio de 1993, 
respecto al uso del Título de Conde de Morales.- G.M.B. 
 
 
Lingüística, onomástica y toponimia 
 
98-1628 ALONSO, DÁMASO: Dos estudios lingüísticos peninsulares.- Editorial 
Gredos (Biblioteca Románica Hispánica).- Madrid, 1997.- 180 p. (10 x 7). 
El libro contiene dos textos. El primero: “En la Andalucía de la E. Dialectología 
pintoresca” (1956) estudia las variantes fonéticas del andaluz en cuanto a la E, los 
plurales a través del diálogo con personas y sucesivos viajes a la zona, para comprobar 
la extensión geográfica de estos cambios fonéticos y delimitarla. El segundo: “El 
saúco entre Galicia y Asturias (nombre y superstición)” (1946) examina el significado, 
la etimología de la palabra “saúco” y su pronunciación, junto a sus virtudes curativas 
para uso en la medicina y la superstición.- C.R.M. 
 
98-1629 BELASKO, MIKEL: Diccionario etimológico de los nombres de los 
pueblos, villas y ciudades de Navarra. Apellidos navarros.- Pamiela 
(Ensayo y Testimonio, 22).- Pamplona-Iruña, 1996.- 461 p. con figs. (21,5 x 
15). 
Análisis de los nombres de población y diccionario toponímico, en el cual se ofrecen 
algunos criterios lingüísticos de utilidad práctica para fijar las formas vascas de los 
topónimos de las extensas zonas mixtas vascófonas de Navarra. El autor procura 
ofrecer un equilibrio entre los criterios lingüísticos y sociológicos. Debemos notar que, 
de cada uno de los apellidos navarros recopilados se ofrece el comentario lingüístico, 
su etimo-logía y significado, junto con una recopilación de las falsas etimologías 
populares, y que casi todos los nombres de localidades navarras simultáneamente son 
apellidos.- V.S.F. 
 
98-1630 CASTAÑO FERNÁNDEZ, ANTONIO M.: Los nombres de La Serena 
(estudios de toponimia extremeña).- Editora Regional de Extremadura 
(Estudio, 8).- Mérida, 1998.- 362 p. (23,5 x 16,5). 
Remodelación de la tesis doctoral del autor: “Contribución a la toponímia de 
Extremadura: La Serena” (defendida en Cáceres, julio 1997), con noticias diversas de 
la toponimia mayor y menor de esta zona extremeña. Índices complementarios de 
topónimos en pp. 339-362.- V.S.F. 
 
98-1631 MORET, HÈCTOR: Indagacions sobre llengua i literatura catalanes a 
l´Aragó.- Associació Cultural de Matarranya. Institut d´Estudis del Baix 
Cinca.- Fraga (Huesca), 1998.- 182 p. (24 x 17). 
Recopilación de un conjunto aproximado de ochenta artículos previamente publicados 
por el mismo autor, aunque han sido actualizados para la presente edición. De tema 
lingüístico, literario y cultural, exclusivamente en catalán y dentro del ámbito 
geográfico de Aragón, han sido agrupados en las siguientes áreas conceptuales: 
denominación; visiones de Aragón por parte de escritores catalanes; onomástica; 
escritores aragoneses de expresión catalana; y estado actual de la lengua catalana en 
estos territorios limítrofes, de las entidades y medios de comunicación aragoneses en 
esta lengua. Del conjunto de su lectura se desprende una positiva y clarificadora visión 
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de una realidad sociolingüística y cultural poco divulgada, existente actualmente 
dentro de los límites administrativos de la comunidad autónoma aragonesa.- F.A.G. 
 
98-1632 SÁNCHEZ ÁLVAREZ, MERCEDES: Observaciones sobre el arcaismo 
lingüístico de los textos aljamiado-moriscos.- “Sharq Al-Andalus. Estudios 
Mudéjares y Moriscos” (Teruel-Alicante), núm. 12 (1995), 339-348. 
Presentación de la tesis tradicional sobre el arcaísmo lingüístico de los textos 
aljamiados (en castellano-aragonés y escritura árabe), situándolo en el arcaísmo de los 
demás textos castellanos de su tiempo, especialmente en fenómenos fonéticos y 
morfosintácticos. Estudio de algunas palabras en particular: “agora”, “ansí”, “mesmo”, 
“nengún”, “e”, “do”, “nueso” y “vueso” , “vos”, “vido”, aunque reconoce las 
dificultades inherentes a la cronología aún no muy conocida de estos textos. Muchos 
de ellos son, además, traducciones directas del árabe, de una particular “escuela” de 
traducciones, que no reflejan la lengua hablada por los moriscos, sino formas de 
traducir.- M.E. 
 
98-1633 SILGO GAUCHE, LUIS: La labor lingüística de los valencianos en 
Indias.- Generalitat Valenciana. Consell Valencià de Cultura (Serie Minor, 
21).- Valencia, 1995.- 117 p., mapas (20 x 15). 
Catálogo bio-bibliográfico de los principales trabajos sobre lenguas indígenas, 
realizado por misioneros originarios de la región valeciana. Se recopilan valiosos 
trabajos de dominicos, jesuitas, agustinos, franciscanos y capuchinos. Merecen un 
interés especial las aportaciones de Buenaventura de Alboraya (+ 1931) sobre la 
lengua kanaka de la isla de Ponape (Carolinas), de Antonio de Valencia (+ 1919) 
sobre la lengua yap de las Carolinas y, sobre todo, del jesuita José Gumilla (+ 1750) 
autor del célebre “Orinoco Ilustrado” (Madrid, 1741) y del franciscano Antonio de 
Jesús Margil (+ 1726), presunto autor de un “Diccionario de muchos dialectos 
indígenas” (inédito). Se ofrecen algunos vocabularios (arauco, motilón) en el apéndice 
(p. 77-97).- V.S.F. 
 
98-1634 TRAPERO, MAXIMIANO (DIRECTOR): Toponimia de la Isla del 
Hierro. Corpus Toponymicum.- Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
Cabildo Insular de El Hierro.- Las Palmas de Gran Canaria, 1997.- 204 p. + 
10 láms. (23,5 x 15). 
Inventario y estudio toponímico de la Isla de El Hierro, junto con una valoración de 
conjunto de la toponimia guanche de los nombres de lugar, así como también de los 
topónimos hispanos antiguos de dicha isla. Los autores amplian la recopilación de 
topónimos en 3.372, a diferencia de los 659 recogidos por la cartografía militar.- 
V.S.F. 
 
98-1635 ZANÓN, JESÚS: Los estudios de lengua árabe entre los moriscos 
aragoneses a través de los manuscritos de la Junta.- “Sharq Al-Andalus. 
Estudios Mudéjares y Moriscos” (Teruel-Alicante), núm. 12 (1995), 
363-374. 
Estudio de las obras gramaticales de los manuscritos en árabe, con el 37`6 %, no los 
aljamiados, con el 62`4 %, del fondo de Almonacid de la Sierra, para conocer el 
sistema de aprendizaje de la lengua escrita de los mudéjares y moriscos (el “retrato del 
morisco letrado”) del lugar y, por extensión, de Aragón. Interesante exposición de la 
hipótesis de que la forma de escritura aljamiada habría nacido por la forma de 
traducción interlineal, facilitada si el texto de la traducción española era en escritura 
árabe, escrita también de derecha a izquierda, como el original árabe. Observaciones 
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sobre los géneros escritos árabes más usuales, que no se encuentran en el fondo de 
Almonacid (“Manuscritos de la Junta” (de ampliación de estudios).- M.E. 
 
 
Cartografía y geografía 
 
98-1636 Carta Arqueològica del Pallars Sobirà.- Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura.- Barcelona, 1995. 
Obra no recibida. 
 
98-1637 GARCÍA GALLO Y DE DIEGO, ALFONSO: Atlas histórico-jurídico.- 
Instituto de Estudios Jurídicos U.N.A..- México, 1997.- 510 p. con 292 
láms. (34 x 25). 
Obra póstuma e inacabada del ilustre maestro de la historia del derecho español, en la 
que trabajó asiduamente hasta los últimos días de su vida (+ 1992). Básicamente está 
constituída por un copioso elenco de cerca de 300 láminas (estaban previstas hasta 
600) en las que se intenta proyectar, de manera gráfica, el contenido de la historia del 
derecho español e indiano, a tenor del plan trazado en su “Manual de Historia del 
Derecho” (IHE núm. 39337 y 44701). Muestra singular de cartografía jurídica, recoge 
dicho contenido así en su dimensión normativa como institucional, contexto 
socio-económico, eclesiástico, etc. mediante el acopio de mapas, cuadros sinópticos, 
cronológicos y sincrónicos, esquemas conceptuales, stemmas de traducción 
manuscrita, representa-ciones del simbolismo jurídico, etc. acompañados, con 
frecuencia, de explicaciones verbales de los gráficos. Apéndice añadido, con índices 
temáticos para facilitar la localización del punto deseado en el cuerpo de la obra.- 
J.F.R. 
 
98-1638 MÉNDEZ MARTÍNEZ, GONZALO (COORDINADOR): Colección 
cartográfica Martínez Barbeito. Arquivo do Reino de Galicia.- Prólogos de 
DANIEL BARATA QUINTÁS y XOSÉ VICENTE SOLARAT LÓPEZ. 
Introducción de PEDRO LÓPEZ GÓMEZ. Discurso de CARLOS 
MARTÍNEZ-BARBEITO Y MORÁS.- Xunta de Galicia.- (Santiago de 
Compostela), 1991.- 139 p. con ils. (30 x 21). 
Catálogo de la exposición cartográfica realizada con las piezas entregadas por C. 
Martínez Barbeito al Archivo del Reino de Galicia. Las fichas del catálogo han sido 
realizadas por BEATRIZ DÍAZ VÁZQUEZ, OLIMPIA LÓPEZ RODRÍGUEZ, Mª 
DEL CARMEN PRIETO RAMOS y el coordinador de la exposición. Son 210 piezas 
relativas a Galicia, de las que se indican título, características, autor, fecha y 
bibliografía. Todas ellas se reproducen, pero las reproducciones son en blanco y 
negro, pequeñas y de poca calidad. Índice de nombres y de temas.- R.O. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
98-1639 APARICI MARTÍ, JOAQUÍN; IGUAL LUIS, DAVID; NAVARRO 
ESPINACH, GERMÁN: Emigrants del Maestrat i dels ports a Castelló de 
la Plana (s. XIV-XVI).- En “IV Jornadas de Historia, Arte y Tradiciones 
Populares del Maestrazgo”, I (IHE núm. 98-1566), 63-78. 
Estudio de la emigración desde dichas comarcas a la villa de Castelló de la Plana entre 
los siglos XVI y XVI; tanto de los que lo hicieron para mejorar su nivel de vida, como 
los que lo hicieron como paso intermedio para ir a Valencia. Con su aportación 
Castelló observó un período de crecimiento económico, en cuanto aumentó su 
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capacidad productiva y técnica (cerámica, téxtil y metalurgia) y resolvió el vacío 
demográfico en el que se hallaba. Se analiza dicho grupo humano en tanto que red de 
atracción y socialización, se apuntan las estrategias familiares, la simultaneidad del 
trabajo artesano y del agrícola y el perfil social del conjunto; asimismo, se presta 
atención a la política municipal de búsqueda y de incentivo para el asentamiento de la 
mano de obra especializada que precisaba (ayudas económicas, facilidades de 
adquisición de vivienda, franquícias,...). Anotado. Relación nominal de los emigrantes 
que se avecindaron en Castelló junto a su oficio, procedencia y cronología conocida.- 
L.R.F. 
 
98-1640 ARIÑO GIL, ENRIQUE; RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ: El 
poblamiento romano y visigodo en el territorio de Salamanca. Datos de 
una prospección intensiva.- “Zephyrus” (Salamanca), L (1997), 225-245, 7 
figs. 
Planteamientos teóricos de este tipo de trabajos y resultados conseguidos en las 
comarcas salmantinas de La Armuña y Miranda de Azán (1992-1995). Se pretende 
definir el poblamiento romano y visigodo en ellas (fotografía aérea y análisis del 
material arqueológico). Se demuestra así el interés que tiene el “ager salmanticensis”. 
Problemática de la atribución cronológica y tipológica de los yacimientos encontrados 
(desde romanos altoimperiales a visigodos).- G.R. 
 
98-1641 AZNAR GIL, FEDERICO R.: Hijos ilegítimos en Galicia durante los años 
1449-1533.- “Estudios Mindonienses” (Ferrol), núm. 10 (1994), 401-431. 
Cuantificación, distribución y periodización de los hijos ilegítimos o bastardos y 
situación jurídica de los mismos, entre mediados del siglo XV y mediados del XVI. 
Repercusiones disciplinarias en el caso de los clérigos. A través de las 1.408 dispensas 
de ilegitimidad otorgadas por la Penitencia Apostólica, se observan las diferentes con-
ductas en los cinco obispados gallegos, así como la categoría o jerarquía de los padres 
del bastardo. La abundancia de este fenómeno explican las reiteradas disposiciones 
canónicas y jurídicas contra las relaciones sexuales extraconyugales mantenidas por 
laicos, así como la conculcación del voto de castidad por parte de los clérigos.- P.B. 
 
98-1642 BAZÁN DÍAZ, IÑAKI: Delincuencia y criminalidad en el País Vasco en la 
transición de la Edad Media a la Moderna.- Prólogo de CÉSAR 
GONZÁLEZ MÍNGUEZ.- Gobierno del País Vasco. Departamento del 
Interior.- Vitoria-Gasteiz, 1995.- 655 p. (24 x 17). 
Originariamente este texto fue presentado como tesis doctoral con una propuesta de 
estudio de Historia de las Mentalidades en el País Vasco en un arco temporal extenso, 
siglos XV-XVI. Fue redactado en base a un extenso recorrido en Archivos especia-
lizados y en él son tratadas diversas temáticas relacionadas con la territorialización de 
la justicia, las instancias oficiales del espacio jurisdiccional, la construcción del delito 
y su significado en las mentalidades de la época, para acabar con una tipología de los 
delitos y de las penas impuestas a los delincuentes. Una de las originalidades radica en 
la presentación de espacios que el autor denomina “infrajusticias” como el uso de 
árbitros, hombres buenos, y jueces arbitradores -un tema escasamente transitado por la 
historiografía- a través de los cuales las partes intentaban solucionar sus conflictos 
“privatizados” sin recurrir al ámbito oficial, lento y burocratizado de la justicia. De esa 
manera, retoma un sugestivo planteo foucaltiano sobre los cambios sobrevenidos entre 
la Edad Media y la modernidad en torno a las formas de hacer derecho y la aplicación 
del Derecho vindicativo.- G.D.C. 
98-1643 BUENO CARRERA, JOSÉ MARÍA: Andalucía y las milicias.- Aldaba.- 
Madrid, 1990.- 112 p. (24 x 16). 
Obra no reseñada. 
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98-1644 CAMPS I CLEMENTE, MANUEL: El turment a Lleida (segles 
XIV-XVII).- Universitat de Lleida.- Lleida-Alcarràs, 1998.- 122 p. (24 x 17). 
Interesante y curiosa descripción y análisis de los tormentos aplicados a reos y a 
procesados por el veguer o curia de la ciudad de Lérida, entre los siglos XIV y XVII. 
La información procede de la documentación municipal y de la documentación del 
veguer. Abundante ilustración gráfica y transcripción de documentos originales que 
facilitan la comprensión de los hechos. Resumen estadístico.- P.B. 
 
98-1645 D´ORS, ÁLVARO: La singularidad de España en la historia jurídica de 
Europa.- “Revista de Estudios Históricos” (Chile), XIII (1989-90), 
155-170. 
España exhibe una serie de rasgos legales distintivos con respecto a la ley europea que 
le llevan a una participación distinta en la estructura legal europea. Estos factores 
ocasionan además una periodización legal en Europa distinta y no válida para el caso 
específico español.- H.A. 
 
98-1646 EKELUND, ROBERT B. Jr.; STREET, DONALD R.; DAVIDSON, 
AUDREY B.: Marriage, divorce and prostitution: economic sociology in 
Medieval England and enlightenment Spain.- “European Journal of the 
History of Economic thought” (Gran Bretaña), III, núm. 2 (1996), 183-199. 
Estudio sobre las instituciones medievales del matrimonio, divorcio y prostitución a 
través del prisma de la sociología económica y la manera de ver de la Iglesia católica 
medieval. Las regulaciones por parte de la Iglesia o el Estado - determinadas 
prohibiciones y regulaciones de nuevos contactos- coste de las alternativas, cambio a 
bajo precio por nuevos contratos. Además proporciona un breve comentario de la 
situación institucional en la Inglaterra medieval, la situación socio-económica del 
financiero y ministro  Francisco de Cabarrús (1752-1810), ambas relacionadas con el 
mercado del matrimonio y la utilidad marital. Algunas restricciones matrimoniales 
crearon costes inapropiados y un interés por el cambio de las instituciones sociales.- 
H.A. 
 
98-1647 Estudios sobre el Nacionalismo Español.- “Studia Historica. Historia 
Contemporánea” (Universidad de Salamanca), XII (1994), 317 p. (24 x 
16,5). 
Conjunto de trabajos sobre el nacionalismo derivados de la instauración del sistema 
autonómico en España. El nacionalismo, concepto de raiz ilustrada y elemento del 
pensamiento político liberal se analiza en sus aspectos históricos y actuales: BORJA 
DE RIQUER: “Aproximación al nacionalismo español contemporáneo” (p. 11-29); 
JAVIER VARELA: “Nación, patria y patriotismo en los orígenes del nacionalismo 
español” (p. 31-44); JAVIER FERNÁNDEZ SEBASTIÁN: “España, monarquía y 
nación. Cuatro concepciones de la comunidad política española en el Antiguo 
Régimen y la revolución liberal” (p. 45-74); JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO: “La 
invención de la Guerra de la Independencia” (p. 75-100); ANDRÉS DE BLAS 
GUERRERO: “Patriotismo y nacionalismo en la obra de Larra” (p. 101-108); 
JAVIER PÉREZ NÚÑEZ: “Autonomía y nacionalidad vasca. El debate sobre los 
Fueros Vascos en el Senado de 1864” (p. 109-128); FRANCISCO DE LUIS 
MARTÍN: “Hermanos o extranjeros”: la postura de ABC ante el nacionalismo catalán 
durante la II República” (p. 129-156); ÁLVARO FERRARY: “Las ensoñaciones de 
un discurso nacionalista: la “intelligentsia” franquista a examen” (p. 157-172); JUAN 
MARÍA SÁNCHEZ PRIETO: “La transición o la recuperación de una España 
posible” (p. 173-190). Dedica otro apartado a nacionalismo extranjeros, de carácter 
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más local y temas paralelos como el de: JON JUARISTI: “Los mitos de origen en la 
génesis de las identidades nacionales. La batalla de Arrigorriaga y el surgimiento del 
particularismo vasco (siglos XIV-XVI)” (p. 191-228). Además de otros artículos 
como el de ANTONIO MORALES: “Formas narrativas e historiografía española: 
comentario bibliográfico” (p. 287-292).- C.R.M. 
 
98-1648 FÀBREGA, ALBERT: Pegueres del Bages.- “Dovella. Revista cultural de 
la Catalunya Central” (Manresa), núm. 62 (1998), 33-41. 
Estudio sobre la obtención de resina, como actividad tradicional en los bosques 
catalanes. Incluye un recorrido por los hornos que se han conservado hasta la 
actualidad y materiales para la obtención de colas y otros productos para enganchar o 
pegar.- L.R.F. 
 
98-1649 FRANCO SILVA, ALFONSO: Esclavitud en Andalucía, 1450-1550.- 
Universidad de Granada (Biblioteca de Bolsillo, 13).- Granada, 1992.- 222 
p. (19 x 12). 
Nos introduce el autor en el complicado mundo de la trata en la Andalucía de retazos 
árabes y conquista y comercio cristianos. La documentación consultada es sobre todo 
primaria y se aprecia el arduo trabajo de archivo que este investigador ha llevado a 
término para sacar a la luz cuestiones, como qué era ser un esclavo, qué precios se 
pagaban, qué edades se valoraban más o el porqué se hacían los negocios de 
compra-venta y hasta de trueque especialmente en la cosmopolita Sevilla. Aquí se 
demuestra la capacidad de adquisición de algunos grupos sociales, pero también la 
inteligencia y habilidad de los esclavos para aprender oficios o asimilar la lengua y 
costumbres “los llamados ladinos”. De forma sistemática nos informa de las diferentes 
procedencias, el color, el sexo, las enfermedades, el concubinato, etc. Consta de un 
apéndice documental donde se constatan 49 casos referentes a la esclavitud por 
distintos motivos y diferentes propietarios, todo ello perfectamente referenciado. Sin 
duda es una aportación valiosa que otros investigadores deberán tener en cuenta.- 
R.C.D. 
 
98-1650 JUAN VIDAL, JOSEP: El sistema de gobierno en el Reino de Mallorca 
(siglos XVI-XVII).- El Tall editorial (Temps maior, 1).- Palma de Mallorca, 
1996.- 264 p. con ils. (24 x 16,5). 
Estudio de conjunto del sistema institucional del reino de Mallorca, desde el siglo XV 
hasta la guerra de Sucesión. El autor presenta el proceso de formación del reino a 
partir del siglo XIII, plantea su posición dentro de la Corona de Aragón (y luego de la 
Monarquía hispánica), como un reino de segundo orden, y analiza las distintas 
instituciones de gobierno (gobernación y lugartenencia general, procuración real, 
regentes de la cancillería y, desde 1571, Real Audiencia); así como de sus titulares. 
Esta última aportación, fruto de una paciente labor de archivo y de rastreo 
bibliográfico, confiere un especial interés a la obra.- P.M. 
 
98-1651 KREKIC, BARISA: Dubrovnik and Spain: Commercial and Human 
Contacts, Fourteenth-Sixteenth Centuries.- En “Iberia and the 
Mediterranean World in the Middle Ages”, II (IHE núm. 98-1920), p. 
395-405. 
Se recoge la escasa documentación que habla de contactos entre esta población 
yugoeslava y España en los s. XIV al XVI. Se trata de documentos que hablan de 
intercambios comerciales entre ellos: en el s. XIII los que tratan del tráfico de 
esclavos, mientras que en el s. XIV los españoles que aparecen por allí son 
mercenarios y comerciantes levantinos, con diversas especialidades; en el s. XV crece 
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aún más el número de españoles que citan las fuentes, especialmente con catalanes 
dedicados al tráfico de esclavos, así como al comercio de la lana a larga distancia. El 
papel de los catalanes también es esencial en este comercio de lana, de modo que se 
conocen hasta 7 cónsules de Barcelona en Dubrovnik. También un buen número de 
referencias de la documentación hablan de los médicos, de los peregrinos a Santiago 
de Compostela y de las relaciones diplomáticas con la corte española de Carlos V 
(solicitando ayuda contra el turco); también participaron buen número de marinos 
yugoeslavos en la “Armada Invencible”; en ese mismo siglo, sus hombres sirvieron 
como informadores valiosos sobre los movimientos y actitudes del imperio otomano, 
sirviendo de agentes de Felipe II. Con tres tablas explicativas al final en que se 
recogen numéricamente estos datos.- F.F.S. 
 
98-1652 LAHOZ FINESTRES, JOSÉ MARÍA: Graduados navarros y vascos en las 
Facultades de Leyes y Cánones de la Universidad de Huesca.- “Príncipe de 
Viana” (Pamplona), LIX, núm. 213 (1998), 183-196. 
Síntesis de la historia de la Universidad de Huesca, desde sus inicios, en 1354, hasta 
su cierre, en 1845. Relación detallada de los estudiantes de origen navarro o vasco que 
consiguieron graduarse en su Estudio General. El número de los estudiantes 
identificados, entre los siglos XVI y XVII, llegó a cerca de 370. Se destaca, aunque no 
se relacionan, la enorme presencia de catalanes, cuya cifra fue la más elevada, y superó 
los 1.400 estudiantes.- P.B. 
 
98-1653 LÓPEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ: Historia de la Filosofía del Derecho clásica 
y moderna.- Tirant lo Blanch.- Valencia, 1998.- 477 p. (24 x 17). 
Actualizado tratado de Historia de la Filosofía del Derecho, en el que es de destacar el 
recurso riguroso y sitemático a las fuentes primarias, y la claridad expositiva como 
corresponde a una obra de consulta y finalidad fundamentalmente didáctica. Útil para 
los cultivadores de la historia española, por la atención que se dispensa a los autores 
hispanos: desde Séneca y los aristotélicos y platónico-agustinianos medievales a 
Vitoria, Suárez, ambos Vázquez, Molina, Soto y los otros grandes tratadistas 
españoles de la modernidad. Selecta bibliografía. Índice onomástico.- J.B.Vi. 
 
98-1654 LOZANO LÓPEZ, JUAN CARLOS; SERRANO MARTÍNEZ, 
ARMANDO (COORDINADORES): La Casa de Ganaderos de Zaragoza. 
Ocho siglos en la historia de Aragón. Zaragoza, 13 febrero-16 marzo, 
1997.- Presentación de JUAN BAUTISTA MONSERRAT MESANZA y 
ANTONIO SIERRA PÉREZ.- Ibercaja. El Justicia de Aragón.- Zaragoza, 
1997.- 95 p., ils. (22 x 23,5). 
Catálogo completo (p. 65-92), precedido de sabrosos estudios introductorios, sobre la 
famosa institución de la “Casa de Ganaderos” que, desde 1218, con la erección del 
“Justiciazgo de Ganaderos” (creado por el rey Jaume I para ejercer jurisdicción sobre 
la cabaña zaragozana) ha sido el garante de la industria pecuaria de Zaragoza durante 
siglos, con gran influencia en el concejo y vida social de la ciudad.- V.S.F. 
 
98-1655 NIETO SORIA, JOSÉ MANUEL: Propaganda política y poder real en la 
Castilla Trastámara: Una perspectiva de análisis.- “Anuario de Estudios 
Medievales” (Barcelona), XXV, núm. 2 (1995), 489-515. 
Investigaciones y estado actual de la cuestión sobre las diversas formas de propaganda 
política, especialmente sobre aquellas que se expresaban en torno al poder regio, y 
constituían uno de los fundamentos más sólidos del poder real. Se atiende a la imagen 
ceremonial de la realeza, a sus símbolos, a la expresión artística y escenarios de la 
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monarquía y, finalmente, a los agentes de la “propaganda” regia (cronistas, clérigos, 
poetas, artistas y “hombres de saber”).- P.B. 
 
98-1656 PÉREZ I GÓMEZ, XAVIER: Breu història de la Conreria.- “Notes” 
(Mollet del Vallès, Barcelona), núm. 11 (1997), 59-69, 3 fotografías. 
Inicios, evolución y cambios funcionales del edificio de la Conrería de Montalegre, en 
Tiana (Barcelona), desde el siglo XIII hasta la actualidad, pasando por etapas de 
convento de monjas agustinianas, eremitorio, sanatorio antituberculoso hasta 
seminario conciliar de Barcelona.- P.B. 
 
98-1657 PUERTA ESCRIBANO, RUTH DE LA: Historia del Gremio de Sastres y 
Modistas de Valencia. Del Siglo XIII al XX.- Presentación de RITA 
BARBERÁ NOLLA y Mª JOSÉ ALCÓN MIQUEL.- Prólogo de EMILIO 
ATTARD.- Ajuntament de València (Estudis, 9).- Valencia, 1997.- 374 + 6 
p.s.n. e ils. (25,5 x 17). 
Exposición de la trayectoria del gremio de Sastres en Valencia a lo largo de los siglos, 
a partir de la presencia del oficio en el “Llibre del Repartiment” del siglo XIII: La obra 
se basa en la consulta de fuentes diversas y de bibliografía seleccionada. Aunque la 
estructura es esencialmente descriptiva, destacan las páginas destinadas a comentar los 
distintos tratados de sastrería que se imprimieron en la Edad Moderna. Más de la 
tercera parte de la obra corresponde al apéndice documental.- P.M. 
 
98-1658 ROCA I TORRAS, JAUME: Història de la Veterinària catalana. El 
veterinari avui.- “Dovella. Revista cultural de la Catalunya central 
(Manresa), núm. 61 (1998), 29-35. 
Sucinta visión histórica de la veterinaria desde sus orígenes, centrados en la figura del 
caballo, hasta la actualidad. Incluye 21 biografías breves de veterinarios catalanes de 
los dos últimos siglos.- L.R.F. 
 
98-1659 SABATÉ, FLOCEL: La noció d’Espanya en la Catalunya medieval.- 
“Acta/Mediaevalia” (Barcelona), núm. 19 (1998), 375-390. 
Tras sentar las bases de lo que se considera esencial en la identidad catalana, entre las 
cuales figura la lengua, se analiza la visión de España, tanto desde Cataluña, como la 
que se impone desde fuera -por ejemplo, el Papado- a lo largo de los siglos 
medievales. Relaciones entre Cataluña y el resto de territorios peninsulares, con los 
que se comparte el mismo marco geográfico, especialmente bajo los Reyes Católicos. 
Interesante repaso a las diversas opiniones historiográficas.- P.B. 
 
98-1660 SWEET, JAMES H.: The Iberian roots of American racist thought.- 
“William and Mary Quarterly”, LIV, núm. 1 (1997), 143-166. 
Hasta principios de la época moderna, la raza se establecía en torno a los conceptos de 
genealogía y cultura. La idea de raza en el esquema de las relaciones de poder en 
España no se generalizó hasta el siglo XV. Los orígenes del racismo en España se 
trazan durante el periodo del dominio musulmán y la utilización de esclavos africanos. 
El artículo revisa diversos conceptos tales como: los antecedentes musulmanes, las 
respuestas no musulmanas en África, el declive del comercio de esclavos en el 
Mediterráneo, la justificación de la esclavitud, los inicios del comercio africano de 
esclavos, la vida de los esclavos en España, el racismo sin raza. Basado en archivos y 
escritos españoles y portugueses. 87 notas.- H.M. WARD 
98-1661 VINCENT, BERNARD: Et quelques voix de plus: de Francisco Núñez 
Muley à Fatima Ratal.- “Sharq Al-Andalus. Estudios Mudéjares y 
Moriscos” (Teruel-Alicante), núm. 12 (1995), 131-145. 
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Plantea problemas generales de “escuchar” la voz, muy ahogada pero continua, de las 
minorías musulmanas en las sociedades hispanas, tanto de los mudéjares del XI-XVI 
como de los moriscos del XVI-XVII, en el marco del Coloquio “La Voz de Mudéjares 
y Moriscos” (Alicante, 1995). Reclama mayor detenimiento y metodologías nuevas a 
partir de la “microhistoria” de casos particulares. Menciona ejemplos ya conocidos y 
estudiados, pero se detiene sobre todo en el conocido documento de Francisco Núñez 
Muley (1567), en procesados relacionados con los Libros Plúmbeos del Sacromonte 
(hasta 1620) y en moriscos rurales valencianos de Carlet y Benimodo (1574). 
Apéndice documental de este último proceso. Ricas reflexiones, sobre sólida 





98-1662 BARRUECO, O.S.A., P. MANUEL: Los Agustinos en Cataluña. Historia, 
leyendas, tradiciones y misioneros (1300-1900).- Edición del Autor.- 
Barcelona, 1992.- 173 p. (21 x 15). 
Trabajo de síntesis, con aparato crítico y de indudable utilidad para conocer los hechos 
y características más importantes de la presencia de los agustinos en tierras catalanas, 
desde principios del siglo XIV hasta el XX. Se tratan de forma singular cada uno de 
los conventos y se resaltan las figuras más importantes de la orden en Cataluña.- P.B. 
 
98-1663 BARTOLOMÉ HERRERO, BONIFACIO: El señorío temporal de los 
obispos de Segovia en la Edad Media.- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), XXVI, núm. 1 (1996), 191-219. 
Visión general del dominio señorial de los obispos de Segovia, desde los inicios y 
consolidación del señorío, en el siglo XII, hasta su liquidación, en el siglo XIX, con 
especial énfasis en la época medieval. El trabajo viene a rellenar un vacío en lo que 
respecta al conocimiento del dominio episcopal segoviano, gracias a la posibilidad de 
acceder a sus fondos archivísticos hasta hace poco difícilmente consultables. Relación 
de los lugares de señorío episcopal y capitular, con indicación de las fechas de entrada 
y salida del señorío episcopal.- P.B. 
 
98-1664 CID LÓPEZ, ROSA Mª: Asentamiento romano y necrópolis medieval en 
Lugo de Llanera (Principado de Asturias).- Ayuntamiento de Lugo de 
Llanera.- Lugo de Llanera, 1991.- 151 p. con láms. (23 x 15). 
Obra no recibida. 
 
98-1665 EPALZA, MÍKEL DE: Sobre García Gómez como conferenciante y 
periodista: La autoría del “Evangelio de San Bernabé”.- “Awrâq” 
(Madrid), XVII (1996), 121-133. 
Presentación de la labor del arabista y diplomático Emilio García Gómez en ámbitos 
de difusión de la cultura árabe como conferenciante y periodista. En concreto, M. de 
Epalza presenta como ejemplo singular de su aproximación a temas religiosos una 
conferencia dada en Beirut (1962) que fue sintetizada en un artículo del diario ABC 
(23-05-1981); en ellos defendía que el conocido como “Evangelio de San Bernabé” 
era, en realidad, un texto elaborado por moriscos granadinos en el siglo XVII. Esta 
línea argumental fue recogida por Míkel de Epalza (“Le milieu hispano-moresque de 
l’Evangile islamisant de Barnabé (XVIème.- XVIIème. siècle)”, “Islamochristiana” 
(Ed. P.I.S.A.I. Roma, núm. 8, 1982, p. 159-183) y conformó la Tesis Doctoral de 
LUIS FERNANDO BERNABÉ PONS publicada como: “El evangelio de San 
Bernabé: Un evangelio islámico español”, (ed. Universidad de Alicante.- Alicante, 
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1995.- 260 p.) y el texto editado: “El texto morisco del evangelio de San Bernabé” 
(ed. Universidad de Granada.- Granada, 1998.- 314 p.). En este estudio M. de Epalza 
explica la evolución de la hipótesis inicial de E. García Gómez sobre el texto del 
“Evangelio de San Bernabé” y publica como anexo su artículo en el diario ABC. La 
bibliografía que contienen las notas a pie de página se convierte en una completa y 
esencial puesta al día sobre el tema.- F.F.S. 
 
98-1666 LAZCANO, RAFAEL (EDITOR): Dios, nuestro Padre. II Jornadas 
Agustinianas.- Centro Teológico San Agustín (Jornadas Agustinianas, 2).- 
Madrid, 1999.- 251 p. (22 x 14,5). 
Actas de las segundas jornadas agustinianas, organizadas por el “Centro Teológico 
San Agustín” (Madrid, 13-14 marzo 1999), en las cuales se examinó, desde diversas 
perspectivas, la designación y el concepto de Dios como “Padre” en la Sagrada 
Escritura y en la predicación agustiniana, principalmente, junto con reflexiones de la 
teología actual.- V.S.F. 
 
98-1667 RIU, MANUEL: Noves notícies relacionades amb el monestir de Sant 
Llorenç de Morunys i les seves parròquies (segles XV-XVII).- “Urgellia” (La 
Seu d’Urgell), XII (1994-1995), 481-486. 
Amplia y completa reseña de diez documentos conservados en el Archivo Parroquial 
de Sant Llorenç de Morunys (Lérida), relacionados con el monasterio y sus feligreses, 
entre los siglos XV y XVII, y de gran interés para la historia local y de las familias.- 
P.B. 
 
98-1668 VENTOSA, ENRIC: Velles esglésies de Cerdanya.- “Urgellia” (La Seu 
d’Urgell), XXII (1994-1995), 525-564, 15 láms. 
Situación, contexto y descripción de los diversos elementos y el paramento 
arquitectónico de una serie de iglesias del antiguo condado de Cerdaña. Referencia a 
reformas posteriores, especialmente del siglo XVIII.- P.B. 
 
75-1669 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Abadologio (siglos X-XX) y libro de 
gradas (1614-1830) del monasterio de San Isidro de Dueñas.- “Archivos 
Leoneses” (León), XLV, núms. 89-90 (1991), 189-226. 




Aspectos culturales y artísticos 
 
98-1670 ABAD CASAL, LORENZO; GUTIÉRREZ LLORET, SONIA; SANZ 
GAMO, RUBÍ: El yacimiento urbano tardío del Tolmo de Minateda 
(Hellín, Albacete, España).- “Bulletin. Association pour l’Antiquité tardive” 
(París), núm. 5 (1996), 33-38, 2 figs. 
Se describen las características de este importante asentamiento (objeto de 
excavaciones sistemáticas desde 1988) ocupado desde la Edad del Bronce hasta la 
Alta Edad Media con una fase de gran vitalidad en época visigoda como demuestra la 
fortificación, vías y edificios construidos en este momento.- Y.M. 
98-1671 ALCOBÉ DOMÍNGUEZ, MARGARITA; GARCÍA FORTES, 
SALVADOR: La azulejería de los museos de Martorell (Barcelona): 
Museu Municipal Vicenç Ros, Memorial Museu Vicenç Ros y l’Enrajolada.- 
En “Rehabilitación de la azulejería en la arquitectura” (IHE núm. 98-1675), 
201-222, 10 fotos y 1 esquema. 
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Síntesis sobre los procesos de rehabilitación de las obras mediante la extracción de 
piezas y el posterior retoque y colocación de un nuevo soporte en el Museo Municipal 
Vicenç Ros y Memorial Museu Vicenç Ros. Aunque dedican la mayor parte del 
estudio a los anteriores, los autores también realizan un resumen breve sobre los 
fondos, su estado de conservación y modo de restauración en L’Enrajolada.- C.R.M. 
 
98-1672 BARREDO DE VALENZUELA, FERNANDO A.; GÓMEZ GÓMEZ, 
JOSÉ MARÍA; ILLÁN ILLÁN, ANTONIO; SÁNCHEZ LUBIÁN, 
ENRIQUE; DEL VALLE Y DÍAZ, FÉLIX; VILLAVERDE, ALFREDO: 
Artesanía de Castilla-La Mancha.- Presentación JOSÉ BONO MARTÍNEZ 
y JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ-BÓDALO. Fotografías MIGUEL 
CALATAYUD.- Centro de Promoción de la Artesanía. Junta de Castilla-La 
Mancha.- s.l.edición, 1999.- 324 p. e ils. (29 x 27,5). 
Obra de síntesis y divulgación a través de la cual se da una visión de conjunto de los 
respectivos oficios artesanos que todavía en la actualidad se desarrollan en esta zona. 
No se trata de una descripción de los talleres que existen en la actualidad, ni de un 
recorrido histórico. Los autores recogen las siguientes técnicas: cerámica, cantería, 
bronce y forja, damasquismo, espadas, cuchillos y navajas, orfebrería, hojalata, 
armaduras, cencerros, romanas, escultura de madera, retablos y muebles, mimbre, 
zapatos, guantes, cinturones y vestimenta, botas, guarnicionería y marroquinería, 
encaje y blonda, alfombras, tapices y reposteros, esmaltes, juguetes, cartón, papel y 
libros, instrumentos musicales, taxidermia. Menciona sus artífices más destacados y 
los centros de gran interés. De gran calidad las fotografías.- C.R.M. 
 
98-1673 BUESA CONDE, DOMINGO: Consideraciones urbanísticas en torno al 
santuario de Santa Engracia. De la calle de Santa Engracia al paseo de la 
Independencia.- “Aragonia Sacra” (Zaragoza), VII-VIII (1992-93), 
349-389. 
Interesante estudio de la evolución del barrio de Santa Engracia, desde el originario 
ámbito martirial y de culto visigótico hasta su transformación en el actual paso de la 
Independencia. Numerosas ilustraciones y plantas.- P.B. 
 
98-1674 CODINA I REINA, DOLORS; AGUSTÍ I FARJAS, BIBIANA; 
TEIXIDOR I MURLÀ, MIREIA: Sant Quirze de Colera. Un enclave 
religioso y estratégico del Pirineo.- “Bulletin. Association pour l’Antiquité 
tardive” (Paris), núm. 8 (1999), 47-50, 2 figs. 
Presentan los resultados de las excavaciones realizadas en 1997 en el claustro y el 
exterior del ábside de este monasterio benedictino situado en el extremo oriental de los 
Pirineos (Alt Empordà, Girona) y que han permitido individualizar 4 fases 
comprendidas entre los siglos IX y XVII.- Y.M. 
 
98-1675 COLL CONESA, JAUME; PÉREZ CAMPS, JOSEP; SCHÜLZ, ILSE 
(COORDINADORES): Rehabilitación de la azulejería en la arquitectura.- 
(Ponencias del Seminario celebrado en Valencia, 25-27 de noviembre de 
1993).- Presentación JAUME COLL CONESA, JOSEP PÉREZ CAMPS.- 
Asociación de ceramología. Centro Agost.- Agost (Alicante), 1995.- 223 p. 
e ils. (24 x 17). 
Conjunto de trabajos en los cuales se analizan aspectos que giran en torno a la 
azulejería en su aplicación a la arquitectura, conservación y recuperación. En el 
coloquio se trataron temas relacionados con criterios y técnicas de intervención, 
métodos de restauración, etc. Se reseñan por separado los trabajos que se refieren a la 
Historia de España.- C.R.M. 
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98-1676 FRONTÓN SIMÓN, I.M.; PÉREZ CARRASCO, F.J.; PÉREZ MONZÓN, 
O.; RUIZ MATEOS, A.: La Iglesia del Conventual santiaguista de Calera 
de León.- “Revista de Estudios Extremeños” (Badajoz), XLIX, núm. 1 
(1992) (1993), 73-114. 7 fotografías. 
Descripción histórico-arquitectónica de la iglesia de los caballeros de Santiago, en 
Calera de León (Badajoz), a partir de documentos de 1494 a 1604.- P.B. 
 
98-1677 GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, CÉSAR; RÍOS GONZÁLEZ, SERGIO: 
Los castillos de Proaza.- “Arqueología y Territorio medieval” (Jaén), núm. 
5 (1998), 69-90. 
Clasificación del contexto histórico de la Torre del Campo, situada en la Villa de 
Proaza (Asturias) para poder contribuir a su datación, muy confusa y últimamente 
revisada, de forma que la fecha permita reinterpretar los hechos históricos asociados al 
edificio. Incluye abundantes dibujos y fotografías.- M.R.Ll. 
 
98-1678 GAVARA PRIOR, JUAN J.: La Seu de la Ciutat. Catàleg de plànols, 
traces i dibuixos de l’Arxiu de la Catedral de València.- Presentació 
MARCELA MIRO, CONSUELO CISCAR, RAMON ARNAU, EDUARD 
MIRA.- Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Generalitat 
Valenciana.- Valencia, 1997.- 367 p. e ils. y planos en color (28 x 24). 
Catálogo de la exposición realizada en el Museo de Bellas Artes de Valencia 
(1996-97) sobre la Catedral y sus sucesivas remodelaciones correspondientes a 
diversas etapas y estilos. Se reunen proyectos, no siempre realizados, su patrimonio 
inmobiliario y dibujos (planos, detalles ornamentales y fragmentos decorativos). No se 
trata de una obra de divulgación, pero si que posee interés para aquel que quiera 
conocer más aspectos relacionados con la Catedral, pues la catalogación de los 
distintos elementos abarca de la página 72 a la 361. Bibliografía.- C.R.M. 
 
98-1679 GIRONÈS I DESCÀRREGA, JOSEP: L’art de la pedra en sec a les 
comarques de Tarragona.- Pòrtic de JOSEP MARINÉ i GRAU.- Pròleg de 
ROSA M. RICOMÀ.- Diputació de Tarragona, 1999.- 198 p., mapas y fotos 
(24 x 17). 
Estudio monográfico sobre la arquitectura rural catalana, en piedra seca, situado en la 
zona de Tarragona: el autor trata de los orígenes y técnica de este ancestral tipo de 
construcción, junto con las características y tipología. Añade un inventario, por 
comarcas, de las principales barracas y cabañas, y un glosario de términos específicos.- 
V.S.F. 
 
98-1680 GUIXÉ I CORAMINAS, JORDI: Sant Pere de Graudescales. Un monestir 
alt medieval. Navès-Solsonès.- Ajuntament de Navès, Catalunya.- Solsona, 
1997.- 77 p. con abundantes ils. en blanco y negro y en color, varios planos 
y un mapa desplegable (33 x 18). 
Monografía sobre este monasterio del Prepirineo catalán (s. X-XX), su historia y su 
arqueología, con abundante ilustración inédita.- M.R. 
 
98-1681 HORNOS MATA, FRANCISCA; ZAFRA DE LA TORRE, NARCISO; 
CASTRO LÓPEZ, MARCELO: El patrimonio arqueológico de la 
provincia de Jaén. Bases para un plan de uso y gestión.- “Arqueología y 
Territorio medieval” (Jaén), núm. 5 (1998), 175-182. 
Trabajo que se centra en el desarrollo y matiz de ciertos aspectos no solucionados en 
el PGBC (Plan de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de Andalucía). Las 
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dos cuestiones son por un lado la ausencia de un tratamiento específico de la 
problemática del patrimonio arqueológico y por otro la imposibilidad de abordar una 
mínima territorialización del patrimonio histórico. La estructura del trabajo es la 
siguiente; enpieza con un breve análisis de la situación del patrimonio arqueológico y 
un diagnóstico que determina dónde están los problemas, para continuar con la 
presentación de las líneas maestras necesarias para la redacción de un plan y termina 
con un esbozo de la situación que se quiere para el patrimonio arqueológico de la 
provincia de Jaén.- M.R.Ll. 
 
98-1682 LISTER, FLORENCE C.; LISTER, ROBERT H.: Andalusian ceramics in 
Spain and New Spain. A cultural register from the third century B.C. to 
1700.- The University of Arizona Press.- Tucson, 1987.- XXV + 5 p.s.n. + 
413 p., 159 figs. (26,5 x 18). 
Obra de síntesis sobre el desarrollo de la cerámica en Andalucía desde la época 
romana hasta el siglo XVII. Los autores se remiten al norte de África (Marruecos) y 
tratan la relación entre la cerámica musulmana y la andalusí (como se produjo en 
España la recepción e influencia, similitudes técnicas y decorativas...). La segunda 
parte del texto se dedica al estudio de la cerámica en la zona del Caribe, sobre todo en 
las Antillas, México y trata ligeramente su introducción en la parte sur de Estados 
Unidos. Básicamente los autores comparan la cerámica realizada en Sevilla, 
mencionando otros puntos de influencia tales como Italia, Flandes o China, con la 
producida en México. Se destaca la introducción de formas a través del comercio, vía 
las Islas Canarias, y de artesanos procedentes de Andalucía, los cuales copiaron no 
sólo el modo de hacer cerámica y trasladaron las técnicas musulmanas a 
Centroamérica, sino sus normativas y sistema laboral. A pesar de que el tratamiento de 
los múltiples aspectos es global y que repite numerosos contenidos conocidos, la 
orientación de la obra y el modo de interpretar el tema sirven para enriquecer nuestra 
visión sobre como se llevó a cabo esta asimilación de los productos, técnicas y modo 
de trabajo desde Marruecos a Nueva España y para distinguir en cada etapa entre los 
elementos incorporados procedentes de la tradición, y los innovadores. Obviamente, el 
libro contiene lagunas y no es sistemático en la exposición de determinados puntos. 2 
apéndices, glosario y bibliografía.- C.R.M. 
 
98-1683 PERLA, ANTONIO: Principios y criterios para la restauración de la 
cerámica aplicada a la arquitectura.- En “Rehabilitación de la azulejería en 
la arquitectura” (IHE núm. 98-1675), 11-34, ils. 
Comentario en el cual se revisan algunas normas y criterios sobre protección y 
recuperación de los azulejos que se encuentran en los edificios. El autor se refiere a 
algunas construcciones que han sufrido cambios tales como el Palacio de Velázquez 
del Retiro (Madrid), el Teatro Victoria de Talavera, la Metalurgia Madrileña (calle 
Barquillo, Madrid), el colmado Villa Rosa (Pl. Sta. Ana, Madrid), la Glorieta de 
Sevilla del Retiro (Madrid), la plaza de España (Sevilla) y al tratamiento que se ha 
dado a los revestimientos cerámicos en tales remodelaciones. Bibliografía.- C.R.M. 
 
98-1684 SANMIGUEL MATEO, AGUSTÍN: Torres de ascendencia islámica en las 
comarcas de Calatayud y Daroca. Aragón (España). Estructura, 
decoración y relaciones con otras torres islámicas de Occidente y Oriente.- 
Centro de Estudios Bilbilitanos. Institución “Fernando el Católico”.- 
Calatayud, 1998.- 548 p., 65 láms., 407 ils. (24 x 17). 
Estudio de las torres de influencia islámica, clasificándolas por sus diversos tipos 
(defensivas, atalayas, alminares y campanarios) de los siglos XIV al XVII. Además de 
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una descripción de los ejemplos de cada grupo (cuyas características y función varía 
según el periodo), se mencionan en la primera parte aspectos relacionados con 
materiales, planta (p. 76), decoración y otros caracteres. Dedica un apartado a 
cronología y otro a detalles sobre restauración y conservación de las torres. Obra muy 
completa, ya que además incluye mapas, secciones, plantas y acabados decorativos.- 
C.R.M. 
 
98-1685 SITJES I MOLINS, XAVIER: Tres notes sobre la Seu de Manresa.- 
“Dovella. Revista cultural de la Catalunya central” (Manresa), núm. 62 
(1998), 43-45. 
Notícia sobre la localización de dos capiteles románicos (s. XI) pertenecientes al atrio 
de la catedral, uno en el Museu Comarcal de Manresa y el otro en la misma iglesia. 
Desciframiento de la inscripción del sarcófago de Arnau Rialbes y Bernat Vidaló, en 
la girola de la catedral. E información sobre la vidriera del ventanal principal del 
ábside, construida por Jacobo Carnoval (encargado el 23 de octubre de 1606).- L.R.F. 
 
98-1686 VIDAL ALCOVER, JAUME: Estudis de Literatura medieval i moderna.- 
Recopilació i introducció de PERE ANGUERA i MAGÍ SUNYER.- 
Editorial Moll (Els treballs i els dies, 39).- Palma de Mallorca, 1996.- 571 p. 
(24 x 17). 
Como complemento a un volumen precedente de homenaje, dedicado a la literatura 
contemporánea (ed. 1993), en éste se reproducen una parte de los artículos publicados 
por el mismo autor en revistas especializadas. Se agrupan en cuatro apartados: el de 
literatura medieval lo integran su conocido estudio sobre el “Liber Maiolichinus o 
Maiorichinus” (p. 15-79), en el que relata la conquista de Mallorca por los pisanos, y 
va seguido de otros de tipo poético, haciendo especial mención a las introduccions que 
redactó a la edición de “La Faula” de Guillem de Torroella y “Mirrall de trobar” de 
Berenguer d’Anoia (p. 81-124). Completan este primer apartado las figuras 
medievales de Pere i Jaume March, Jaume Roig i Francesc d’Olesa (p. 241-285). Los 
apartados segundo y tercero recogen otras contribuciones suyas a la rondallística y 
literatura popular en general, especialmente de tipo oral y la teatral de Sebastià 




Historia regional, comarcal y local (por orden alfabético de la zona) 
 
98-1687 REBOLLO SÁNCHEZ, AUGUSTO (COORDINADOR): Apuntes para la 
Historia de la Ciudad de Badajoz. Actas.- Editora Regional de 
Extremadura.- Mérida, 1999.- 227 p. (38 x 21). 
Veintidós conferencias pronunciadas en un Curso sobre historia pacense, de 
contenidos e interés muy desiguales, y presentadas en estas Actas por el coordinador 
responsable sin criterio alguno cronológico o temático. Especialmente reseñables 
diferentes aportaciones sobre Badajoz en los siglos XIX y XX, si bien la tónica 
general no pretende sobrepasar la alta divulgación.- J.B.Vi. 
98-1688 BARGALLÓ VALLS, JOSEP; ROVIRA GÓMEZ, SALVADOR J.: 
Bibliografia del Baix Gaià.- Institut d’Estudis Tarraconenses “Ramon 
Berenguer IV”. Diputació de Tarragona.- Tarragona, 1988.- 111 p (17 x 
24). 
Relación clasificada temáticamente de la bibliografía de la zona con detalle de 
arqueología, arte, botánica, climatología, demografía, etnografía, filología, 
bibliografía, geografía, historia, literatura, urbanismo y zoología. Se ofrece también 
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información de personajes de las ciudades como Tamarit, Torredembarra, Altafulla, 
etc. entre los que destacan Joan Mañé i Flaquer, Sinibald de Mas y Pere Romeu.- 
J.M.F. 
 
98-1689 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, JAVIER; HIDALGO DE CISNEROS- 
AMESTOY, CONCEPCIÓN; LORENTE RUIGÓMEZ, ARACELI; 
MARTÍNEZ LAHIDALGA, ADELA: Ordenanzas municipales de Bilbao 
(1477-1520).- Eusko Ikaskunza (Fuentes documentales del País Vasco, 
70).- San Sebastián-Donostia, 1996.- 252 p. + XXV p. (23 x 16,5). 
Edición cuidada y de utilidad indiscutible de los acuerdos y decretos municipales de la 
villa de Bilbao, en una etapa previa a la edición de las Ordenanzas. Recoge normas 
comprendidas entre los años 1477 y 1567, aunque la mayoría de los capítulos fueron 
reunidos y sistematizados en 1539, a los que se añadieron otros en 1557 y en 1567. 
Índices onomástico, toponímico y temático.- P.B. 
 
98-1690 IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Actas I. Geografía, Economía y 
Ecología. Etnología, Folklore y Literatura. Arte.- Institución Fernando el 
Católico. Centro de Estudios Bilbilitanos.- Calatayud (Zaragoza), 1997.- 
400 p., numerosas láms. (24 x 17). 
Primer volumen de las Actas de dicho Encuentro, que tuvo lugar en Calatayud en 
1993. Las materias que corresponden a este volumen están distribuidas del siguiente 
modo. Geografía, Economía y Ecología: ponencia de VICENTE BIELZA DE ORY: 
“Cambios territoriales, socio-económicos y ecológicos en la comarca de Calatayud” y 
4 comunicaciones. Etnología, Folklore y Literatura: Ponencia de ANTONIO 
BELTRÁN: “Disgresiones sobre lo popular en la comarca de Calatayud: la tradición 
oral” y 13 comunicaciones. Arte: ponencia de Mª CARMEN LACARRA DUCAY: 
“Restaura-ciones artísticas en la comarca” y 21 comunicaciones. Cf. IHE núm. 
98-1691.- I.H.E. 
 
98-1691 IV Encuentro de Estudios Bilbiblitianos. Actas II. La Antigüedad. Historia.- 
Institución Fernando el Católico. Centro de Estudios Bilbilitianos.- 
Calatayud (Zaragoza), 1997.- 512 p. (24 x 17). 
Cf. IHE núm. 98-1690. Segundo volumen de las Actas de dicho Encuentro, que tuvo 
lugar en 1993. La ponencia de Antigüedad es “El mundo antiguo y el patrimonio: 
actualización”, de MANUEL MARTÍN-BUENO, y va acompañada de cinco 
comunicaciones, que se reseñan por separado. La ponencia de Historia es “Historia 
local e historia regional”, de ESTEBAN SARASA SÁNCHEZ, y acompañan 26 
comunica-ciones.- I.H.E. 
 
98-1692 LÓPEZ ASENSIO, ÁLVARO: Origen y evolución urbana de Calatayud.- 
En “III Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Actas I. Arqueología, geografía, 
arte”, I.- Centro de Estudios Bilbilitanos.- Calatayud, 1992.- p. 127-172. 
Hipótesis sobre el origen de la Bílbilis romana y luego a la Calatayud andalusí por 
base a la búsqueda de enclaves de control estratégicos de los valles inmediatos y 
explicación del desarrollo urbano de la ciudad, desde su fundación islámica hasta el s. 
XIX, proponiendo siete etapas en su evolución.- F.F.S. 
 
98-1693 TORRES PÉREZ, JOSÉ MARÍA: Durango. Fundación Navarra. 
Evolución y desarrollo urbano.- “Príncipe de Viana” (Pamplona), LVI, 
núm. 204 (1995), 57-81, 29 láms. 
Origen navarro de la ciudad vizcaína de Durango. Creada por los monarcas navarros 
Sancho VI o Sancho VII, imitó la planta establecida en Puente la Reina. 
Observaciones sobre permanencias y cambios en los siglos bajomedievales y 
transformaciones del siglo XVIII-XIX, con la aparición de barrios extramuros y al 
desarrollo industrial. Nuevas transformaciones a partir de 1960.- P.B. 
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98-1694 Écija en la edad media y renacimiento. (Actas del III Congreso de Historia, 
12-15 marzo de 1991).- Prólogo de MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ.- 
Ayuntamiento de Écija. Universidad de Sevilla (Filosofía y Letras, 158).- 
Sevilla, 1993.- 551 p., figs. (24 x 17). 
Conjunto de trabajos (en total 31) que giran en torno a la historia de Écija. Los temas 
son variados: el poblamiento y organización del espacio astigitano antes y después de 
la conquista cristiana, el urbanismo, la historiografía, la historia política, estructuras 
agrícolas y productivas, demografía morisca, asociaciones piadosas o cofradías, el arte 
y las obras públicas, la documentación histórica y cuestiones de mentalidad religiosa. 
La obra se encuadra dentro del ámbito de la historia local, pero constituye una 
aportación valiosísima al conocimiento del pasado de la población, debido al gran 
número de estudios y a su variedad. Notas en cada artículo.- C.R.M. 
 
98-1695 FLOR, FERNANDO R. DE: De Las Batuecas a Las Hurdes. Fragmentos 
de una historia mítica de Extremadura.- 2ª ed. Editora Regional de 
Extremadura (Estudio. Serie Ilustrada).- Mérida, 1999.- 229 p. + 53 láms. 
(23 x 23). 
Las Batuecas o Las Hurdes, que de ambas formas se dice, es por definición el paraje 
más recóndito de la geografía española, situado en los confines nor-extremeños con 
Portugal, Calificado sucesivamente de “paraíso”, “jardín” y “desierto”, ha sido durante 
casi dos milenios un espacio hermético, misterioso y cerrado a toda mirada extraña, 
asiento desde finales del XVI de una comunidad eremítica carmelitana (San José de 
Batuecas) sin apenas comunicación con el exterior, y desconectado del resto del país 
por agrestes sierras hasta el célebre viaje de Alfonso XIII a las Hurdes, al que siguió la 
no menos memorable filmación de Buñuel, uno y otra en los años 20 finales. El autor 
aporta un documentado estudio en el que la riqueza informativa coexiste con una 
prosa de resonancias poéticas. Acompaña cinco apéndices con textos literarios y 
relatos de viajeros. Selecto cuerpo de láminas y fotografías. Esmerada edición. Índice 
de fotogra-fías. Faltan índices de fuentes utilizadas, así como otro 
onomástico-toponímico.- J.B.Vi. 
 
98-1696 MEMBRADO I TENA, JOAN CARLES: L’espai de la Plana: identitat 
històrica i propostes contemporànies de comarcalització.- “Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura” (Castellón de la Plana), LXXIII, núm. 4 
(1997), 455-484, 9 mapas. 
Recopilación de fuentes documentales que muestran, desde el siglo XIII, la identidad 
histórica de La Plana. También se recogen, con espíritu crítico y acompañadas de 
mapas, diferentes propuestas de comarcalización del espacio. Bibliografía.- R.O. 
 
98-1697 SHIELDS, GRAHAM (COMPILADOR): Madrid.- ABC-Clio (World 
Bibliographical Series, 193).- Oxford-Sta. Barbara-Denver, 1996.- XXXV 
+ 253 p. con 2 planos (22 x 14). Breve inroducción. 
Cf. IHE núm. 98-1701. Selección de 538 títulos bibliográficos ampliamente 
comentados de acuerdo con la metodología de esta amplia serie de información 
mundial. La distribución es la habitual para ciudades y países comprendiendo historia, 
geografía, economía, política, cultura, religión y otras áreas específicas de esta ciudad 
española. Como más distintivo, se incluyen títulos sobre museos, espectáculos, 
parques, jardines y arquitectura urbana. Destinado a lectores y visitantes de habla 
inglesa. Índices de títulos y materias. Dos planos, metro y centro de la ciudad.- F.A.G. 
 
98-1698 MATEOS CRUZ, PEDRO; ALBA CALZADO, MIGUEL; MÁRQUEZ 
PÉREZ, JUANA (COORDINADORES): Mérida. Excavaciones 
Arqueológicas 1996. Memoria.- Prólogo de MARÍA DEL MAR LOZANO 
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BARTOLOZZI.- Consorcio Ciudad Monumental Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida.- Mérida, 1998.- 369 p. con ils. (26 x 21). 
Segundo número de esta revista que tiene como objetivo el estudio y difusión de las 
informaciones aportadas por la arqueología en la ciudad de Mérida. Se organiza en 
dos grandes bloques: el primero reune las memorias de las intervenciones 
arqueológicas realizadas en la ciudad durante el año 1996 mientras que un segundo 
bloque agrupa artículos sobre distintos aspectos de Mérida y su territorio en época 
antigua y medieval.- A.Ch.A. 
 
98-1699 SÁNCHEZ GARCÍA, ROSA MARÍA; LIMPO PÍRIZ, LUIS ALFONSO: 
El enclave de Olivenza y sus murallas (1230-1640).- Prólogo de 
FRANCISCO JAVIER PIZARRO GÓMEZ.- Universidad de 
Extremadura.- Cáceres, 1994.- 191 p. con 50 láms. (24 x 17). 
Estudio de la ciudad de Olivenza entre la unión de Castilla y León en 1230 hasta la 
independencia de Portugal en 1640, dos reinos fundamentales en la historia de la villa 
extremeña. La obra se divide en dos partes: en la primera parte se analiza la historia de 
la ciudad y su importancia en las relaciones entre Portugal y España como enclave 
fronterizo y disputado; la segunda parte se centra en la interpretación, descripción y 
evolución de las fortificaciones y murallas de Olivenza durante este período de 
tiempo. Los autores, además de consultar documentación en algunos de los más 
importantes archivos peninsulares, utilizan una amplia bibliografía de estudiosos 
portugueses y españoles.- O.C. 
 
98-1700 PLADEVALL I FONT, ANTONI: Santa Eugènia de Berga. Història i vida 
d’un vell poble osonenc.- Presentació de RAMON COMAS I 
AUMATELL.- Ajuntament de Santa Eugènia de Berga. Eumo Editorial 
(L’Entorn, 32).- Vic, 1997.- 270 p. con abundantes ils. y planos s.n. (24,5 x 
17). 
Monografía histórica sobre esta localidad de la comarca de Osona, desde la Prehistoria 
hasta nuestros días. Se analiza el término de Santa Eugènia y el del castillo de 
Taradell, la parroquia y la Sagrera, las familias de los Santa Eugènia y de los Heures, 
las relaciones con Taradell, cofradías, capillas, otros temas de espiritualidad, masías, 
etc. Extenso capítulo sobre el siglo XX redactado por AGUSTÍ DALMAU I FONT. 
Cuatro apéndices: acta latina y traducción catalana de la consagración de la iglesia 
(1173), rectorologio (desde 1173), sacerdotes, religiosos y religiosas (s. XIX-XX), por 
PERE CASAS; fotografías, fuentes documentales y bibliografía.- M.R. 
 
98-1701 WEST, GEOFREY (COMPILADOR): The Basque Region.- ABC-Clio 
(World Bibliographical Series, 212).- Oxford-Sta. Barbara (Denver), 1998.- 
XXVI + 149 p., 1 mapa (22 x 14). 
Después de una introducción que da una visión general del conjunto y de una 
esquemática cronología histórica, se seleccionan 410 títulos bibliográficos 
considerados básicos. Siguiendo la tónica que caracteriza esta serie de abasto mundial 
los títulos se agrupan en las siguientes materias: región y habitantes; geografía; guías 
de turismo; flora y fauna; prehistoria e historia; organización social; religión; política; 
economía; industria; transportes, gobierno; artes; folklore; deportes; medios de 
comunicación, entre otros temas. Cierra la guía un índice de títulos y materias, y un 
mapa de la región basca, incluyendo País Vasco, Navarra y territorios franceses. Muy 
útil para lectores y libreros de habla inglesa pues es en esta lengua que aparecen la casi 
totalidad de títulos citados.- F.A.G. 
